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ACOGIDO AIA XSJüSqm&A. E INSÍJEIPTO COMO OOEEESPOUDENOIA BE SE-SDJiDA CLASE EN LA OEICINA DE COBREOS DE LA HABANA 
UNIVERSIDAD NA-
CIONAL 
HABLANDO CON E L DOC-
TOR BESSIEL. -EL PROYEC-
TO, LA LEY VOTADA POR LA 
CAMARA SE ESPERA QUE 
EL SENADO LA APRUEBE.-
EL G E N E R A L MENOCAL 
TIENE INTERES EN QUE SE 
REALICE LA OBRA. 
Sabieiido que pronto se pasara, por 
la Cámara al Senado, el proyecto ds 
lev referente al nne-vo edificio que se 
pretende construir por la Universidad 
Nacional y sabiendo las gestiones que 
viene realizando el doctor Berriel 
rector de aquel establecimiento de 
enseñanza enperior le hicimos ayer 
una visita. A preguntas nuestras nos 
dijo: 
—Sí; la secular Universidad la 
Habana, quo tantos "beneficios lleva 
dispensados y viene dispensando a la 
juventud cubana, desde su antiquísi-
ma fundación por los "beneméritos sa-
cerdotes que signen la regla del santo 
canónigo de Osma Domingo de Gnz-
mán, hállase al presente ante un pró-
ximo futuro de efectivo y extraordi-
nario fomento-
La Cámara de Sepresentanles de la 
Rcpublica, en la que figuran, con pres-
tigio, antiguos distinguidos discípulos 
deJ superior centro docente a que alu-
dimos, acaha de votar, por unautml-
clad, respondiendo a propósitos de al-
lo dé ley de tal grandeza, que se gana-
rá, sin duda, mev&ññja&assxiñ, el entu-
siástico aplauso de cuantos, propios y 
extraños, se interesen por el desarro-
Ho de la suprema cultura del pais. 
Baste decir3 para hacer "buena la afir-
mación que escrihimos, que dicho pro-
yecto, inspirado en mirar no menos 
levantadas que las que presidieron a 
la votación y sanción de la generosa 
ley española, llamada comunmente, en 
hoiGLcnaje a su inspirador, Ley Gnclly 
encamina las disposiciones que compo-
nen su texto, a la edificación de una 
nueva espléndida Universidad, susti-
tuyendo las coustmeciones inadecua-
das y ruinosas de la antigua Pirotec-
nia, por construcciones especialmente 
apropiadas, en todos los órdenes. Para 
esto se recomienda al Ejecutivo que, 
por el departamento de Obras Piibli-
cas, se proceda desde luego a ejecutar 
cnanto conduzca a . finalidad de tanta 
toiportancia, y se le provee de expresa 
autorización para la venta inmediata, 
con sujeción a las formalidades lega-
les, de la valiosísima manzana que li-
stan las calles de Obispo, O'Reilly, 
Mercaderes y San Ignacio de esta ciu-
4ad, sin otra limitación que la contrai-
ga a edificaciones de propiedad pri-
mada. Y como el precio que se obtenga, 
a pesar de ser crecido, de la enajena-
ron, no habrá de ser suficiente para 
la realización, de las grandes obras que 
oemandaran las nuevas construccic-
nes, ocúrrese a salvar la deficiencia con 
jas consignaciones necesarias en los fu-
eros presupuestos. 
Merece bien del país la Cámara de 
Representantes por la, votación unáni-
116 del proyecto de ley, apoyado, en 
Pruner término, por el doctor Fernan-
^ Sánchez de Fuentes, a que acaba-
dos de referirnos. Y ese mismo bien 
^ lo ganará, con toda seguridad, nues-
• ^ Senado, del que forman parte, en-
re el ilustrado conjunto de sus miem-
ros,̂  discípulos tan esclarecidos y ca-
ûráticos tan eminentes de la Univer-
Slciad habanera como los doctores An-
^o Sánchez de Bustamante y Ri-
elo Dolz. Confiamos, pues, sin que 
os asalte la menor duda, en que nues-
Cámara Alta no demorará la dis-
cusión y votación favorable del pro-í̂ -to, patriótico de todo en todo, que 
lerecido la unánime aprobación de 
DE NEW YORK 
Oe la Prensa Asociada 
F E B R E R O 9 . 
Aciones,,.. 281,209 
os 4.211,500 
los rrepresentantes de la Bepñ blusa.. 
Gomo esperamos también, con abso-
luta fe, su inmediata sanción por el 
Jefe del Êstada. Y tanto cabe esta es-
peranza, cuanto nos consta que el sé-
ñor Presidente de la Bepublica, lleva-
do Tina vez más por su amor al país en 
que nació y por las nobles condiciones 
de su caríbeter, tiene -ya dadas las ór-
denes : requeridas al señor Secretario 
de Obras Publicas, también catedráti-
co distinguidísimo de nuestra Univer-
sidad, para que, desde luego y sin pér-
dida de tiempo, se proceda a la elabo-
ración del proyecto de las nuevas eous-
teneciones que han de trocar los des-
tartalados edificios de la antigua Pi-
rotecnia, en un centro de superior en-
señanza digno, en todo los órdenes de 
la nación cubana. Y sabemos más; sa-
bemos que, facilitado ya por los cen-
L A M A N C O M U N I D A D C A T A L A N A 
Pasa a la plana 3 
Las cuatro Diputaciones Provinciales de Cataluña, reunidas en el Palacio de la Generalidad* para constituir 
Mancomunidad y aprobar sus estatutos. 
U S R E L A C I O N E S C O N L O S G O B I E R N O S D E O 
a i m u n í 
Consignemos en estas cuartillas! es-
critas concisamenjte y con el apremio 
da una colaboración diaria, un re-
cuerdo de gratitud a otro gobernante 
español, ol general 1>d, Francisco Dio-
nisio Vives. ¡Lo consignamos en días 
de ardoroso combate en el libro Cuba 
y sus Jueces con la misma devoción 
y sinceridad conque lo hicimos al Ge-
neral Las Casas. 
El sentimiento de la justicia es hu-
mano y no lo nubla ni empequeñece 
la opinión pública. 
B jo el Cobiemo de Vives, no obs-
tante las hondas agitaciones de la 
época, los malogrados esfuerzô  del 
Gobierno de la Metrópoli por la re-
coníquista de México y Sur América, 
que hicieron de la Habana el punto 
de partida y dirección de las expedi-
ciones, la Sociedad Económica tuvo 
un nuevo y decidido apoyante en sus 
celosas gestiones por el auge de la 
Casa de Beneficencia. Belatémoslas 
en breve ya que sirven para demos-
tración de nuestra tesis: quC el pa-
tronato privado con su ingénita au-
tonomía fué y debe ser generador de 
positivos beneficios. 
El año 1824 la Casa de Benefícen-
cia tenía una deuda de doce mil pe-
sos. Una comisión de Señoras del ve-
cindario convocada por la Diputa-
ción, autorizada por su Presidente Ge-
neral Vives recorrió las calles pidien-
do de puerta en puerta cuotas volun-
tarias para pagarse en el acto o por 
mesadas y colectó inmediatamente 
6,000 pesog que sirvieron para enju-
gar la mitad de aquel pasivo. 
Por medio de una representación 
al Rey ciue puso en sus manos el Con-
de Vñlinueva e informó y apoyó el 
Genera] Vives, obtjvo como ingresi» 
permanente un real por barril de 
harina que se importase y más ade-
lante que este arbitrio limitado al 
puerto de la Habana se exigiese en 
Matanzas y denms puertos de la isla. 
El beneficio de pobreza en los li-
tigios y demias reclamacioneisi judi-
ciales de la Casa, excepción del uso 
de papel sellado y timbre, fueron 
unas de la® más importantes adquisi-
ciones de este período. 
El celo de la autoridad y las ges-
tiones incesantes de log patronos esti-
mulados por ella, renovaron las dá-
divas de los particulares. Entre las 
nuevas donaciones de capitales im-
ouestos, figuró la del Presbítero Dr. 
tió en la hacienda 'Laguna Grande en 
el partido de Guamutas. Iíos" censos 
que en 1824 ascendían a 88,914 pesos, 
tuvieron do esta manera un aumento 
de 173,591 pesos viéndose la Benefi-
cencia con un caudal impuesto al cin-
co por ciento por donaciones privadas 
de 262,505 pesos. 
En los documentos que registramos 
brilla a través de los años el noble 
afán de log Patronos de aplicar con 
solícita previsión rentas especiales a 
cada nuevo departamento del insti-
tuto para no exponerlo a los vaivenes 
de las asignaciones eventualeŝ  
Emprendieron obras de ensanche, 
mejora y embellecimiento del. edifi-
cio. A los departamentos de educan-
das y pensionistas y de indigentes, 
agregaron con metódica (separación 
los de mayores y menores, el de varo-
nes <íon su eiseuela de enseñanza mu-
tua, el de mujeres para iguales obje-
tos, el de mendigos y el de dementes. 
El número de niñas asiladas que en 
1825 era de 130, fué en 1833 de 480. 
Lia escuela de varones, en local 
apropiado se abrió el año 1827 con 
asistencia de 40 niños pobres, en pre 
osencia de un concurso inmenso, go-
zoso ante este acto de caridad evan-
gélica. 
En 1829 se inauguraba el depar-
tamento de mujeres dementes, que 
hasta entonces se habían tenido en un 
lugar inadecuado y miserable de la 
prisión llamada Las Recogidas. Cua-
renta y cuatro desgraciadas de esta 
clase se trasladaron allí el día de la 
inauguración. 
Establecióse en el interior de la 
Casa en local cómodo un asilo de men-
digos. Dice la memoria de que ex-
tractamos estos datos sobre este su-
ceso emulador lo que sigue: 
•"Se reunieron los 42 mendigos que 
se encontraron en las calles y fueron 
conducidos en medio de la más gra-
ta complacencia de ellos mismos y del 
público, el día señalado para este ac-
to piadoso que fué el de 22 de Febre-
ro de 1820, uno de los treg destinados 
a los regocijos públicos con motivo 
del augusto enlace del Rey nuestro 
Señor, con la Señora Doña María 
Cristina de Borbón." 
tAntes de esa fecha los patronos de 
la Beneficencia con el estímulo y apo-
yo del General Vives habían fundado 
y construido a expensas de una sus-
cripción voluntaria, la casa para hom-
bres dementes titulada San Dionisio, 
que so inauguró el primero de Sep-
tiembre de 1828. 
Se estableció este instituto, el pri-
mero de su especie en Cuba, en un edi-
ficio construido de nuevo desde sus 
cimientos al este del antiguo Cemen-
terio de Eispada en sitio aislado y cam-
pestre qué bañaban las brisas del 
mar, el mismo que existe todavía de-
dicado a otros usos nacionales. Dió al-
bergue a cien seres desgraciados fal-
tos de razón y de recursos y su di-
rección y entretepimiento estuvo tam-
bién a cargo de la Diputación de la 
Sociedad Económica en la Benefi-
cencia, | 
Oreó la Junta de Patronos bajo la 
advocación y constante apoyo de su 
presidente nato el general Vives, el 
arbitrio conocido con el nombre de 
Cepillo de la Fuerza, consistente en 
la percepción de una limosna o dere-
cho para la Beneficencia por cada 
pelea de gallos en las Vallas, práctica 
que prevaleció hasta 1831 que produ-
jo a la Casa la suma de 6,095 pesos. 
Es curioso recordar que el proyecto 
de este arbitrio surgió en las concu-
rrencias y visitas 'al General Vives 
de la sociedad habanera a la cual en-
tretenía lidiando gallos en el foso de 
las Fuerzas, lugar de su residencia. 
Este arbitrio se extendió a las demás 
diversiones públicas y produjo un 
total de 19,364 pesos. 
La Junta de patronos durante el 
gobierno de su Presidente el General 
Vives colectó además como imiporte de 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A las 3 p. m. 
Acciones.. 289,300 
Bonos....... 4.367,000 
F e b r e r o 9 . 
A l a hora del c ierre 
Acciones.. 279,300 
Bonos 4.424,000 
limosnas en efectivo del vecindario la 
STima total de 59,239 pesos y obtu-
vo de aquel como cooperación la más 
eficaz, coi}, el apoyo siempre dicidido 
del Intendente de Hacienda, 'Conde 
do Villanueva, la adquisición a cen-
so redimible y por precio reducido, 
de los terrenos del manglar de Jesús 
María que habían sido . devastados 
por un incendio. El capital reconoci-
do por esta adquisición fué de 4,097 
pesos y terraplenados nivelados, y en-
lazados por un puente al terreno de 
Chávez, produjeron en su reparto- as-
cedente a 43,735 pesos una uti-
lidad de 39,658 pesos o sean 1,892 pe-
sos de ingresos anuales permanen-
tes. • . * 
Otro arbitrio curioso que se ha con-
servado hasta estos últimos tiempos, 
imaginado para solicitar de la fe de 
los católicos nuevos ingresos para la 
Beneficencia, fué el llamado de la Po 
sa, que consistía en detener los cadá-
veres al tiempo de conducirse al Ce-
menterio en la Capilla de la Casa, a 
voluntad de los dolientes, para que lag 
Hermanas de la Caridad y el cape-
llán entonasen un requient mediante 
la limosna de diez y siete pesos. 
En el período de tanto auge del ins-
tituto que brevemente referimos, la 
Sociedad Económica compiló y for-
muló- el primer reglamento formal 
para el régimen interior de la Casa 
de Beneficencia y obtuvo la aproba-
ción soberana por Real Cédula de 23 
de Agosto de 1827 que ratificó los de-
rechos del patronato condicional de 
la fundación. 
Véase el resultado estadístico de 
las gestiones de aquellos patronos 
en lais siguientes cifras obtenidas al 
comenzar el año 1832. 
Cantidades impuestas iT; 
al cinco por ciento en 
fincas rurales y urba-
nas $ 262.505 
Se deducen los censos 
que cargan 10.061 
Y resultan líquidos . . 252.444 
Que al 5 por ciento 
anual, hacen. . . . 12.622 1^ 
Producto del alquiler 
de 7 casas 4.209 2 
Producto de la contri-
bución de loterías de 
cartones. . . ,, , . 3.844 4 
Pasa a la plana siete. 
EL VIAJE DEL GENERAL NU. 
REZALA COMITIVA.-LLEGADA 
Batabano, -10. IW : P ĵ fe 
Acabamos de llegar a Batabanó. 
Componen la comitiva oficial, los se-
ñores Emilio Niiñez, Eoberto Luaces, 
doctor Prank Menocal, general Luis A, 
Milanés y Duis Suárez, secretario del 
general Núñez. 
En el tren he saludado al comisario 
de la Esposición, Mr. Simons. Me di-
jo que la Esposición que se celebra eq 
Isla de Pinos es exclusivamente agrí-
cola, de frutos de dicha isla. 
Es la quinta que allí se celebra. 
Nunca habían sido visitadas por las 
autoridades. 
Están muy agradecidos a que el se-
ñor Presidente de la República envíe 
en esta ocasión tan brillante comi-
tiva. 
También viene a visitar la Exposi-
ción un catedrático de la Universidad 
de San Francisco de California y el 
exalcalde de Nueva G-erona, señor Be-
nito Ortiz, con una nutrida represen̂  
tación de la colonia americana y gran 
número de señoras. 
La Exposición se celebra en Santa 
Fe. 
Se preparan agasajos y banquetes 
en honor del general Núñez, 
Este ha sido saludado muy efectuó-» 
sámente por los americanos que viajâ  
ron en el mismo tren. 
No vinieron ni el coronel Cosme de 
ía Torriente, ni el señor Fernándea 
Guevara, como habían anunciado. 
Tomamos el vapor "Isla de Pinos*' 
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A C T U A L I D A D E S 
La disciplina social, la abnegación y 
el sacrificio en pro del bien común y la 
perseverancia en el esfuerzo sin los 
rápidos desalientos de los caracteres 
faltos de energía. 
Ese tema trascendental y de gran 
actualidad desarrollado por el agudo 
ingenio del doctor Lanuza en la hermo-
sa conferencia dada con pretexto de 
un brindis por el sabio profesor de 
nuestra Universidad en el banqueta 
celebrado el domingo en el Colegio de 
Belén, fué desarrollado de manera ma-
gistral, como habrán podido observar 
nuestros lectores en la edición de esta 
mañana, aunque los discursos leídos 
pierden siempre mucho, y más que de 
ordinario cuando, como en el caso del 
señor Lanuza, el orador tiene un as-
pecto inteligente y simpático, voz cla-
ra y agradable y acción noble y expre-
siva. 
La disciplina, la gran disciplina de 
la Compañía de Jesús ¡ cuánto bien po-
dría hacer a esta joven Eepública, a 
juicio del señor Lanuza y claro está 
que también al nuestro, si fuera imita-
da, en lo posible, por sus discípulos, al 
salir de las aulas para lanzarse a las 
luchas de la vida! 
¿Y qué elogio de la Compañía de 
Jesús más completo que el que resultó 
de aquel curiosísimo episodio de Yene-
cía, que nos hizo recordar los inimi-
tables cuentos con que el sabio cate-
drático suele sazonar sus amenas con-
versaciones, y según el cual los jesuí-
tas no sólo llevan hasta el último lí-
mite el sacrificio de sus personas, sino 
que en caso necesario llega su abnega-
ción hasta ofrendar en aras de la Igle-
sia los intereses de su amada Compa-
ñía ? 
Debe costar trabajo ciertamente—-
decía el orador insigne—semejante 
desligarse del egoísmo, aún en lo que él 
tiene de más natural y más legítimo. 
Debe ser grande el esfuerzo de los años 
primeros. Porque es la vida, la vida 
entera, tal como la Naturaleza impulsa 
al hombre a vivirla, lo que va envuel-
to en esa gran renuncia. Pero me pare-
ce que, pasadas esas luchas primeras 
con los propios impulsos, ha de tener 
grandes compensaciones esa anulación 
casi total de la personalidad. Por lo 
pronto, me figuro que ha de producir 
al cabo un gran apaciguamiento de 
mucho de lo que en nuestra común 
existencia nos tortura, un supremo des-
interés por cuanto nos divide y nos 
lanza a los unos contra los otros, una 
gran tranquilidad del espíritu. Tal 
vez los últimos años de la vida de estos 
hombres a quienes vosotros festejáis, 
ox-alumnos de Belén, sean más felices 
que lo son por lo común los últimos 
años de estas vidas nuestras tan agi-
tadas, tan llenas de anhelos, tan in-
tranquilas] 
¿Quién no recuerda a Fray Luis de 
-üeón oyendo esas quejas hondamente 
sentidas y delicadamente expresadas 
del que en la cúspide de la gloria, en 
lo más alto de las ambiciones humanas, 
llega a tal desencanto que solo acierta 
a pronunciar este gemido de dolor: 
iQrué descansada v i d a 
Iva del que huye a l mundanal ruido 
Y sigue l a escondida 
Seaida por donde han ido 
i o s pocos sabios que en el mundo han sido! 
LSOOBDE B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol IS1/̂ —Habana. 
Algunos de mis lectores no se expli-
can por qué, cuando toda da prensa se 
ha ocupado en el grave conflicto del 
Centro de Dependientes, he callado yo, 
Socio de Mérito, admirador entusiasta 
de la prestigiosa Asociación y cantor 
siempre de sus triunfos. Y necesito 
sincerarme. 
Cuando, co nmotivo de las elecciones 
anterijpres, se creó en tomo de ella una 
atmósfera de prejuicios, se falsearon 
hechos y antecedentes, y se acusó al 
Centro de ofensor del sentimiento cu-
bano, porque excluía de su Directiva a 
mis paisanos, puse los puntos sobre las 
íes, tuve cariñosas censuras para perio-
distas tan notables como Dolz y perso-
najes tan altos como Zayas, y demos-
tré con pruebas, que el precepto regla-
mentario, obra de las circunstancias y 
resultado de temores patrióticos, data -
ba de 1898, época del Gobierno Auto-
mático, que un cubano lo había apro-
bado, F. de Castro ( y que en muchas 
elecciones se le había olvidado, prestan-
do al Centro sus luces y sus prestigios 
algunos honrados paisanos míos. 
Esa mi conducta mereció lauros y 
honrosísimos; consta en la Memoria 
respectiva el acuerdo unánime de ha-
cerme Socio-de Honor, por la ecuani-
midad y la justicia con que procuré 
restar enemistades a la querida Asocia-
ción. 
Pero entonces advertí, supliqué, hi-
ce calurosas recomendaciones para que 
desapareciera del Reglamento la pro-
hibición de que fueran de la Directova 
algunos ciudadanos cubanos. Previ fu-
turos conflictos; era preciso quitar to-
do pretexto a nuevos agravios; que en 
las luchas personales de la Sociedad, 
nada tuvieran que hacer el españolis-
mo ni el cubanismo. 
Y ni la Junta General, que tan noble 
fué conmigo, ni la Directiva, quisieron 
oir el consejo previsor f el Reglamento 
no ha sido modificado. Otra vez han 
surgido candidaturas transigentes, 
equitativas, y candidaturas cerradas de 
españoles inscriptos. Lamentable obs-
tinación. 
Y he ahí ahora que, luchando el en-
tusiasmo de dos hombres, su buen deseo 
por la Sociedad; tal vez la vanidad per-
sonal de algunos; tal vez las ideas me-
nos nobles de algunos parciales—quie-
ro creer que solo dos o tres— ganosos 
de ser inspectores del Sanatorio, adju-
dicadores de subastas, jefes administra-
tivos del personal subalterno, vuelve a 
hablarse de candidaturas intransigen-
tes, de reclamaciones equitativas de 
unos socios y de intransigente actitud 
de otros. 
Nada, pues, tengo que hacer en el 
problema, sino lamentar hondísima-
mente el peligro a que ha sido llevada 
una de Jas Sociedades que más lian fa-
o r s e K A B O 
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T I J E N D A S D E V I V E R E S 
c. 724 
vorecido al país y más han honrado 
el nombre de España entre nosotros. 
Tiene usted razón, Nitram: nihil no-
vun sub solé; no tiene nada de original 
la creación de la Comisión de Asuntos 
Sociales en la Secretaría de Justicia. 
Es un calco en pequeño del Instituto 
de Reformas Sociales de España. 
No lo querrán confesar sus autores; 
acaso crean de buena fe haber inventa-
do el noble organismo; tal vez no. Tal 
vez se hayan inspirado en la brillante 
historia de aquel Instituto, a que han 
pertenecido siempre sociólogo de nota. 
Y esto no será sino plausible; los pue-
blos nuevos están obligados a aprender 
de los viejos lo que bueno sea, como los 
niños deben imitar la buena conducta 
de sus mayores. 
Hablé de sociólogos; eso sí: hubiera 
querido ver en esa Comisión, no a tan-
tos doctores y a tantos tabaqueros; si-
no a los hombres que con más constan-
cia, alteza « serenidad, han venido es-
tudiando en Cuba los problemas socia-
les y,propagando las nobles ideas. 
También la sociología requiere voca-
ción, unida al talento. En España sue-
len escoger. Y en otras viejas nacio-
nes, también. 
joaqütn n . ARAMBURU. 
EL ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas formas de corsés Bou Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 




El reparto de Aastria-Hungría 
La serenata al general 
"Pino" Guerra 
Más detalles de la misma 
Los barrios que se reúnen en el 
Parque de San Juan de Dios recorre-
rán las siguientes calles hasta llegar 
a Carlos UI: Aguiar, O'Reilly, Zu-
lueta, Dragones, Salud, y Belascoaíu 
a Carlos III. 
Los que se reúnen en el Parque de 
Maceo recorrerán la calzada de Be-
lascoaín a Carlos III. 
Los que se reúnan en el Parque de 
Trillo recorrerán las calles de San 
Miguel y Marqués González a Carlos 
III. 
Los barrios que se reúnen en el 
Parque de Dragones recorrerán las si-
guientes calles: Zanja y Oquendo a 
Carlos III. 
Los que se reúnen en el Parque de 
Jesús María tomarán las calzadas de 
Vives y Belascoaín a Carlos III. 
Los que tienen como punto de reu-
nión la calle Nueva del Matadero to-
marán por Montes y Belascoaín a 
Carlos III. 
Los que se reúnen en el Parque Va-
rona Suárez serán conducidos a Car-
los III por tranvías facilitados por es-
ta Comisión. 
Lo mismo ocurrirá con los barrios 
que se reúnen en el Parque de la Igle-
sia del Cerro esquina a Toyo y Para-
dero de los tranvías de Jesús del 
Monte. 
Todos los comités y delegaciones de 
los barrios, centros regionales y comi-
siones del interior se reuuirán en de-
finitiva en el Paseo de Carlos III, de 
donde partirá la serenata recoriendo 
las calles siguientes: Reina, Galiano, 
San Rafael, Prado, (acera de los pa-
res) y Virtudes y Belascoaín para di-
solverse en el parque "Maceo." 
La Petite Uepublique, de París, 
da cuenta en uno de sus últimas 
números, del tratado secreto sus-
cripto entre Servia y Rumania. 
Con la mayor reserva señala el co-
lega parisién los acuerdos entre am-
bos gobiernos, coaligándose contra el 
imperio austro-húngaro por el apo-
yo que hubo de prestar a Bulgaria 
durante la guerra de los Balkanes. 
•Alemania y Rusia—dice el colega 
—están enteradas de todo y partici-
parán de los beneficios si el éxito co-
rona los esfuerzos que ambos Esta-
dos balkánicos vienen haciendo, es-
fuerzos que para la primavera pró-
xima se traducirán en algo prácti-
co. 
iSagun las condiciones de este tra-
tado, Alemania recibirá la Bohemia 
y todas las provincias austriacas en 
que se habla ei alemán: la Galicia 
será reservada a Rusia; Ŝervia co-
brará la Bosnia y la Herzegovina, 
así como la Dalmacia; mientras que 
una parte de la Transiloania y la 
que ocupa Hungría en la zona si 
tuada sobre el río Tisza, quedarán a 
favor de Rumania, que duplicará su 
territorio con esta adquisición. 
'Es decir, que más bien que un tra-
tado secreto de alianza ofensiva y 
defensiva, lo que se ha tratado entre 
Belgrado y Bucharest es del reparto 
de Austria, cosa tan diifícil que pu-
diera resultar lo que a los héroes de 
la fábula, cuando vendieron la piel 
del oso antes de haberlo matado. 
Es poca cosa la alianza servio-
rumana para acabar con el imperio 
austro-húngaro. -Si en vez de hacerse 
la guerra entre sí, hubiesen estrecha-
do la alianza hasta convertir los cin-
co Estados balkánicos en una gran 
confederación, entonces sería. más 
fácil ique peligrara la integridad del 
imperio de Francisco José. Pero ha-
cer proyectos de reparto, cuando 
Bulgaria acecha la ocasión de tomar-
Dinero como agua 
Se cumple ese dicho familiar en la 
Casa de Pellón. Ahora está dando pre-
mios de cuarenta mil y de cien mil, el 
de ayer, y después agua de Yaldela-
zura en partidas de dos cajas, cuatro 
cajas y cajas y más cajas de la precio-
sa agua, tan beneficiosa para los dia-
béticos y para cuantas enfermedades 
provienen de la sangre en malas condi-
ciones. 
Es decir, que Vicente Canto da—di-
nero como agua y agua como dinero,— 
con lo cual hace efectivo el saludo de 
los bien intencionados: 
\ Salud y pesetasl 
se la revancha y Turquía acépta coa 
resignación forzada el triste papel 
que desempeña en Europa, es hacer* 
se ilusiones que no son bastantes a. 
justificar los triunfos obtenidos por 
los servios en üskub y por Los lá-
manos en la iSflistria. 
Al desmembrarse el impmo, cosa 
que no ponemos en duda pues lo coji-
sideramos sujeto con el hilván qq,4 
representa la vida amenazada dê  
i-uciaco .emper* dor, lo hará purt. 
emanciparse las dos grandes porciCK-' 
nes que con Austria lo integran: U 
Hungría y la Bohemia. Pero es muy 
difícil que los bohemios se sometaa 
a los alemanes después de sacudir ol 
yugo austríaco y más difícil todavk 
que los montañeses de la Transüv?-: 
nia acepten la soberanía rumana sin 
intentar con los suyos la indepen-
dencia de Hungría. 
De todo lo convenido entre Ruma-
nia y Servia, lo único más fácil; me-
jor dicho, lo único menos difícil, es 
la incorporaci'ón a Rusia de la Oar 
lizia. 
Encerrada entre la cordillera ̂  
los Cárpatos y la Rusia meridional, 
podría quedar este territorio sin̂  de-, 
fensa posible; pero ¿los austríacos 
quedarían mano sobre mano, sobre ii> 
do el día que suba al trono el joven 
y animoso,, archiduque Francisco Fer-
nando, jefe del partido militarista? 
Como fantasía del periódico fran1. 
cés, puede pasar este reparto. 
otro modo, sería reproducir como ya 
hemos dicho, la fábula del oso, ven-
diendo la piel antes de matarlo. 
G. del R 




Lo Partió un Rayo 
Así se decía antes cuando un hombre 
joven o viejo perdía las fuerzas caracte-
rísticas del sexo. 
E l caso no era para menos parque hom-
bre agotado y hombre muerto es casi la 
mi&ma cosa. 
Hoy es.distinto: Las pildoras vitaminas 
curan la impotencia a cualquier edad, ha-
ciendo revivir todas las fuerzas de la edad 
juvenil. 
Se venden en todas las farmacias y 
en su depósito el crisol, neptuno esauina 
a manriquê  ' 
Se puede ver en AGÜILA 
y 
United Construction 
& Supply C o m p f / ' 
ülAKiO Di£ LA MAKIMA 
ure su Hogar: Por el "PLAN B AGUIAR 45, HABANA 
;03 F.-a 
P A L A C I O 
CONTRA EL SR. PRBYRE ANDRA-
DE. 
Los señores Pardo Suárez y Raúl 
de Oárdenas, visitaron hoy al gene-
ral Menocal para quejarse de la con-
ducta seguida por el Alcalde Munici-
pal de este término, señor Freyre An-
drade, 'quien ña dejado cesantes a va-
rios empleados del Municipio, por el 
techo de que siendo delegados a la 
Asamblea Municipal conservadora, 
votaron en contra del candidato pro-
puesto por el Alcalde para un cargo 
de Delegado a la Nacional 
VISITAS 
Separadamente y para hablarle de 
diferentes asuntos, hoy han visitado 
al Jefe del Estado, los Congresistas 
señores Cañada, Ramiro Roig, y Víc-
tor de Armas y otros. 
NO SE HAN PEDIDO 
LOS CABALLOS 
En contestación a lo publicado hoy 
por un diario de la mañana referente 
a la negativa hecha por el Goberna-
dor Provincial a la distinguida espo-
sa del Jefe del Estado de un tronco 
de caballos, el mayordomo de Palacio 
señor Armas, nos ha facilitado hoy 
la siguiente nota: 
"El Palacio no ha solicitado caba-
llos del señor Gobernador Civil. 
La Comisión de alumnos antiguos 
del Colegio de Belén, solicitó directa-
mente del señor Bustillo la pareja de 
su uso para uno de los breacks que lle-
vará a las madrinas del Festival que 
tendrá lugar el domingo próximo en 
la finca que posee en Luyanó el Cole-
gio de Belén." 
Con objeto de poner las cosas en 
claro, hoy estuvo en Palacio primero 
y hablando con los repórters después, 
el Secretario del Gobernador provin-
cial señor López, quien aseguró no ser 
cierto como afirma el periódico qu« 
ha dado la noticia que la señora Ma-
ñanita Seva de Menocal haya solici-
tado los caballos referidos, que quien 
pidió la pareja de brutos fué el señor 
Lasa, mietnnro de la Comisión de las 
fiestas de Belén, para utilizarlo en el 
arrastre de uno de los breacks que 
ha de conducir a las madrinas a Lu-
yanó, dondei tendrá execto la fiesta 
de que hablamos. 
I N G E N I O " S l A N 
C O L O N O S D E L 
" R A M O N . " 
Una comisión de colonos del inge-
íño ''San Ramón" de Balsinde, en el 
término del Mariel, visitó hoy al Se-
cretario de Gobernación señor Hevia, 
para darle cuenta de las razones que 
tienen para resistirse a moler su ca-
ña en el central referido. 
En la entrevista de los señores re-
feridos, con el señor Hevia, se mani-
festaron dispuestos a llegar a una so-
hición satisfactoria para las dos par-
tes contendienteis. 
El señor Hevia por su parte aconse-
jó a los citados colonos, el ¡deber en 
que están de solucionar esa situación 
perjudicial para unos y otros. 
H a c i e n d a 
F A B R I C A D E T E J I D O S 
JLos señores García, que han ve-
•̂io a Cuba con el propósito de ins-
talar una fábrica para hacer tejidos, 
estuvieron esta mañana en la Secre-
r̂ía de Hacienda, gestionando la 
exención del recargo arancelario pa-
^ la maquinaria que importen, así 
corno alguno® benefieios para la in-
tfoduoción de la materia prima. 
I . P ú b l i c a 
NOMBRAMIENTO _____ 
1̂ señor Secretario de Instrucción 
utliea ha autorizado la creación de 
aula en el poblado de Managua, 
Riendo sido nombrada la señorita 
T̂ ee María Luján y González maes-
^de dicha aula. 
s ; licitamos a la señorita Luján, de-
eandole muchos éxitos en tan honro-
sa Profesión. 
El Cónsul de Monaco 
Hemos recibido un atento B. L. M. 
del señor Jacques Grujón participán-
donos haber sido nombrado Cónsul 
del Principado de Mónaco en la Ha-
bana por S. A. S. Alberto I y que el 9 
de Marzo de 1913 obtuvo el " exequá-
tur" del señor Presidente de la Repú-
blica, habiendo instalado su oficina en 
Oficios 18, altos. 
L O S F U E G O S 
D E B E L E N 
La inmensa concurrencia que pre-
senoió los fuegoss artificiales del do-
mingo en la plazoleta de Belén, salió 
muy satisfecha por la variedad de las 
piezas y el acierto en las comibinaeio-
nes, no escatimando sug elogios para 
el pirotécnico señor Joaijuín Vaaquez, 
quien ídió prueba una vez más, de su 
competencia y habilidad en la cons-
trucción de las mismas. 
Nos complacemos en oonsignarlo 
asi 
gresión a tiros en Matanzas 
(Por telégralfo) 
Matanzas 10. 10'55 a. m. 
Próximamente a las ocho de esta 
mañana, írente a la Farmacia de Ro-
cas calle del Dos de Mayo, Narciso 
Venero agredió a tiros a Pastor Pon-
ce el cual resultó herido de grave-
dad. 
También salió herido el dependien-
te de la Farmacia. 
Ambos fueron curados en la Esta-
ción Sanitaria. 
El Juzgado actúa. Se ignoran las 
causas que pueden haber motivado 
esta agresión. 
ITURRALDE. 
El "Patria" sufrió averías 
El buque-escuela "Patria", que 
viene prestando el servicio de co-
rreo entre los puertos de Antilla, Ba-
_nes, etc., sufrió la rotura de un tubo 
de la caldera de popa al llegar a Sa-
gua de Tánamo, no pudiendo seguir 
prestando ese servicio por tener nece-
sidad de repararla. 
El "Patria" regresó a Antilla. 
RAZONADA INSTANCIA 
Los dueños de carnicerías de lujo 
han presentado a la Cámara Munici-
pal una razonada instancia en la que 
se solicita les sea rebajada la contri-
bución de $245,28 que actualmente pa-
gan, pues no creen equitativo tener 
que abonar mayor cantidad qne otros 
comercios que giran en plaza por cen-
tenares de miles de pesos, mientras 
que. ellos, los carniceros de lujo, ja-
más tienen existencias en mercancías 
por valor de $4,000 como puede com-
.probarse en cualquier momento. 
Eis razonado lo -que piden dichos co-
merciantes y esperamos que el muni-
cipio les preste la debida atención re-
solviendo en justicia lo que solicitan. 
A S U N T O S V A R I O S 
FRACCION DE BILLETE 
Un desconocido nog envía un cen-
tesimo del número-6734, con encargo 
de que si en el sorteo del 19 del co-
rriente, que es al que corresponde, 
saliese favorecido con el premio ma-
yor,, repartamos el importe entre mil 
pobres, apeso por persona; si con el 
segundo o el tercer premios, entregue-
mos el producto al Asilo de Huérfa-
nos de la Patria, y si el premáo es más 
inferior, lo dediquemos a remediar a 
algún necesitado. 
G A S I N O E S F A R O L 
DE LA HABANA 
SEORETARM 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se hace saber a los señores socios que 
para tener acceso al Edificio Social 
durante las fiestas de inauguración 
del mismo, cuyo programa se ha publi-
cado, será requisito indisipensable la 
exhibición del recibo de cuota social 
correspondiente al mes en curso. 
Habana, febrero 10 de 1914. 
El Secretario. 
Ramón Armada Tedjeiro. 
O. 6.-10. 
V I N O S D E J E B E Z A M Q N T I L L A D 0 
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C A B L E G R A M A 
SERVICIO P A R H A R DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
i o s disturbios 
de Barcelona 
COMENTARIOS EN MADRID SO-
BRE LOS SUCESOS DE BARCE-
LONA. — PROTESTA DE LA 
PRENSA INDEPENDIENTE. — 
REPLICA DE LOS PERIODICOS 
MAURISTAS. 
Madrid, 10. 
Los 'diarios independientes publican 
largos artículos lamentando los tris-
tes y bochornosos disturbios de Bar-
celona, ponderando la gravedad de la 
situación ante la violencia de las prô  
testas promovidas por la presencia de 
un significado maurista. 
Uno de los periódicos del trust, di-
ce que si tal sucede estando Maura 
alejado del poder, cuánto mayor no 
sería el descontento si Maura gober-
nase. 
La prensa maurista no se expre-
sa con menos indignación. Condena el 
cobarde crimen y declara qne así ocu-
rre en las situaciones liberales a pe-
nsar de su decantada proclamación del 
respeto a las leyes. Si gobernase Mau-
ra, las autoráidades impondrían la ley 
con más prestigio y habría mayor aca-
tamiento al derecho de todos y no se 
permitirían esos vergonzosos atenta-
dos a la seguridad personal y a la cul-
tura moderna. 
De continuar las cosas así, afíacte la 
prensa maurista, los ciudadanos ten-
drán que organizar nrudenteanente 
su propia def ensa y habrá de procla-
marse indefectiblemente la bancarro-
ta del principio de autoridad. 
» • • <— •— 
Magnate beisbolero 
Roma, 10. 
Mr. Charles A. Comiskey, Presiden-
te del club Chicago de la Liga Ameri-
cana qu§ está dando la vuelta al mun-
do con los "Gigantes" y "Medias 
Blancas" se encuentra enfermo en el 
hotel donde se hospeda. 
Según diagnóstico hecho por el 
doctor Bastianelly, uno de los más fa-
mosos especialistas de Roma, el mag-
nate basebolero sufre del estómago y 
mañana será sometido a un examen 




El RCy Jorge con un pintores&o ce-
remonial inauguró hoy la cuarta se-
sión del actual Parlamento que pro-
mete dejar huellas en la historia par-
lamentaria de la Gran Bretaña a catu 
(sa de las importantes cuestionies 
constitucionales que se han de deci-
dir incluyendo entre ellas la conce-
sión de la autonomía a Irlanda. 
En la Cámara de los Lores la es-
cena desarrollada fué brillantísima 
puando Jorge V ataviado con sus ri-
cas vestiduras reales, rodeado de to-
dos los miembros de la Familia Real 
y de la nobleza inglesa, leyó con voz 
clara el Discurso de la Corona. 
EL GOBERNADOR DE ORIENTE 
Por el Ferrocarril Central llegó en 
la mañana de hoy a esta ciudad, el ge-
neral Manuel Rodríguez Fuentes, Go-
bernador de la provincia de Oriente, 
quien viene a gestionar importantes 
asuntos, entre ellos que se declare 
puerto libre el de Santiago de Cuba. 
A LOS ELEGANTES 
De Portugal 
EL NUEVO GABINETE PORTU-
GUES.—SU PROGRAMA Y SUS 
TENDENCIAS. 
El nuevo ministerio portUigués se ha 
presentado al Presidente de la Repú-
blica señor Arriaga, con una vacante 
en el personal. 
La cartera de Marina la desempe-
ñará el capitán Augusto Deuparth. 
El jefe del Gobierno señor Macha-
do ha hecho (importantes deciaraclo-
nes a los periodistas. Dice que el pro-
grama del nuevo gabinete se inspira 
en los propósitos de una franca recon-
ciliación de los portugueses de todas 
las tendencias. 
• — • » • — i 
Azúcares y Valores 
Londres, Febrero 10. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 9s. 
10.1|2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Sd. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gisradas en esa plaza, abrieron hoy 
a £85.112. 
Los sastres de Londres y de París, 
cuyos caprichos son respetados como 
leyes por los caballeros elegantes de 
todos los países, ya han dictado las 
modas que se usarán en la presente 
estación y Laureano López, el 
más popular maestro en el arte de 
bien vestir ya ha recibido los últi-
mos figurines de Londres y de París 
donde pueden apreciar los caballeros 
elegantes las creaciones de los más 
afamados sastres europeos. 
Siendo la especialidad de "La Em-
peratriz" los trajes de etiqueta para 
bailes, bodas, recepciones y demás 
ocasiones de mucho vestir, demás es-
tá decir cómo se trabaja en esta casa 
tan delicadas hechuras, cuando en 
ellas estriba el buen nombre y la po-
pularidad de Laureano López y los 
sastres europeos que trabajan en su 
taller de modas masculinas de donde 
se surte su numerosa y escogida clien-
tela. 
También en "La Emperatriz" han 
recibido un gran surtido de trajes ge-
nuinos americanos, los cuales detalla 
a precios baratísimos. Los hay para 
, todas las tallas y al alcance de to-
dos, por lo tanto los ricos y los pobres, 
pueden vestirse en "La Emperatriz," 
San Rafael 36, teléfono A 3040. 
Solicitud de un crédito 
PARA LA EXPOSICION DE IN-
DUSTRIAS. — UNA COMISION 
VISITA AL SR. DATO. 
Sevilla, 10. 
• - Ha legado a esta, ciudad una comi-
sión de la Directiva de la Exposición 
jde Industrias de Barcelona, y presen-
tóse al señor Dato en solicitud de un 
crédito para los gastos de dicha Expo-
sición. 
El Presidente del Consejo de Minis-
tros, ha promietido interesarse en ello, 
y pedir a la Cámara el crédito solici-
tado. 
La Viña 
Como habrán observado nuestros 
lectores hace varios días venimos pu-
blicando un anuncio del acreditado 
establecimiento de Víveres finos "La 
Viña," situado en Eeina 21, en cuya 
casa, como siempre, dándose cuenta 
sus dueños de las necesidades del 
proletariado cubano hoy en día, han 
hecho una gran rebaja de precios en 
todos los víveres que recibe, que siem-
pre son de primera calidad, dándole 
al mismo tiempo al público el peso 
exacto en sus compras. 
Así se trabaja de manera práctica 
en beneficio del pueblo consumidor 
que está sufriendo grandemente con 
la crisis económica que hoy padece-
mos aunque afortunadamente parece 
que la misma toca ya a su fin. 
N E C R O L O G I A 
D. Juan Corujo y Cosío 
La crónica dolencia que podecía 
nuestro querido y antiguo amigo don 
Juan Corujo y Cosío resolvióse ano-
che tristemente, como lo hacía temer 
el carácter de la enfermedad, contra 
la cual resultaron fallidos todos los 
tratamientos, auxiliados por cariño-
sa asistencia de los familiares. 
El señor Corujo, antes comerciante 
en esta plaza y después propietario, 
era de carácter emprendedor y al país 
le deja muestras de ello y una familia 
respetable que disfruta de gran esti-
masión en nuestros principales dren-
los sociales. 
Que en paz descanse el querido 
amigo y reciban sus deudos nuestro 
sentido pésame, especialmente la so-
ñora viuda, doña Rosalía Suárez y sus 
hijos. 
El entierro del señor Corojo se 
efectuará esta tarde, a las cuatro y 
media, saliendo el cortejo fúnebre de 
la casa número 52 de la calle de la Lí-
4nea, esquina a la de Baños. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y SOBRINO 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Teilég. Teodomtro. 
PROCESADOS 
Por ios diferentes Juzgados fueron 
procesados los individuos siguientes 
Juan "Valiente Valdés, por hurto, 
quedando en libertad con ñanza cié 
100 pesos. . 
Carlos Dinier Rodríguez, por rap-
to, quedó en libertad con la condición 
de contraer matrimonio. 
C I G A R R O S 
OVALADOS 
4 Quiere ser usted uno de los que 
usen las mejores camisas y calzon-
cillos que se confeccionan en Otiba, 
y de las mejores telas que se fabri-
can? 
Pues haga sus encargos a So-
lís, recibe órdenes en O'Reilly y San 
Ignacio; especialidad en camisas pa-
ra etiqueta. 
C 698 v 15-6 F 
El Reglamento del 
Comité de Damas 
Hoy será sometido a la aprobación 
del Gobierno Provincial el Reglamen-
to que para a justar la marcha orde-
nada de sus funciones ha confecciona-
do el "Comité de Damas para la Pro-
tección a la Infancia de la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia." 
Suscribe los expresados Estatutos 
la señorita Angelina E. de Quesada, 
como Secretaria de la piadosa insti-
tución y lo sanciona con su visto bue-
no la Presidente, señorita María Lui-
sa Boada. 
Consta de once capítulos el menaio 
nado Reglamento, y hácese constar 
entre sus disposiciones generales, que 
en caso de disolución del Comité, los 
fondos que existiesen, asá como las 
propiedades que pudiese tener pasa-
rán a la "Casa del Pobre/' 
U n v e r s i t o 
El hombre que se descuida, 
de fijo comete un yerro; 
mas se salva el que se cuida 
y toma licor de berro. 
Está hecho a base de jugo de berro. 
Se vende en bodegas y cafés. 
La nueva Universi 
Viene de la primera plana» 
tros universitarios a la Jefatura dí 
Construcciones Civiles y Militares el 
programa completo de Xas necesidadiesí 
que deberán satisfacer, ampBamente» 
las nuevas construcciones, se trabaja, 
ya también, por dicho departanieníto, 
en la grandiosa labor de dataar a Cuba 
de una Universidad que, en vea de 
avergonzamos, como la actual, ants 
los extranjeros que en número no rê  
ducido nos visitan, nos enaltezca jus* 
tificadamente. 
El doctor Berriel terminó diciendo* 
uosr 
Está, pues, Cuba de plácemes. Y, 
creyendo interpretar los seutimieiitO'J 
de cuantos en ella conviven, tributa-
mos el homenaje de nuestra más alta 
consideración a cuantos inspirados en 
santo patriotismo, han laborado ya y 
laboran hasta el fin, en beneficio de la 
prestigiosa Universidad de la Habana, 
para gloría suya, y de la nación cuba-
na. 
Para mf constituirá un día de ju* 
bño grande concluyó, aquel en que 
vea a la Universidad a quien tanto 
ame con su edificio propio y adecuada 
8. su prestigio y a su historia. 
Y no queriendo molestar por mS,i 
tiempo al jurisconsulto, nos re-
tiramos agradecidos a las fines aten-
ciones que nos dispensara durante loí 
breves instantes de la entrevista que 
hemos tratado de. reflejar lo más exae*. 
tamente posible» 
C R E D I T O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
u a r 
RELACION de las personas que ñau 
amortizado sus solares o han redimido 
sus obligaciones del PLAN-BEREN-
GUER en el presente mes de Febrero. 
SR. LUIS OAUMONA Y CASTAÑOS, vedao d® B. ̂ gniemela 2, Víbo. 
ra, por $33, un solar en ©1 Reparto San JmzL Este ©I segramlo so* 
lar qm redime. 
SR. BERNARDO MENEiNDEZ Y GONZALEZ, de Agniair nmnfcro 28, po* 
$3, ron solar en San Juaji; éste es el tercer solar que redime, 
SRA. BRADESTA VIVANGO VIUDA BE VILUSdAS, de 10 j 13 nfcmm 
15 Vedado por $44, un. solar en Mantiíla, 
DR. JOSE MANUEL FUERTES, de Munieipio 10, Jesfcj del Monte, pori 
$39, un solar en Saai Jíian. 
®RTA. MARIA BORRÍBRO Y CASTILLO, de Rayo 14, por $27, m sofoa 
en ¡Mantilla, 
SR. FELIX MARCOS, de Peñalver 63, par $57, nm solar en MMIla. 
SR. RAFAEL VAZQUEZ Y MARTINEZ, de Ooimíes 38, por ^ tm so. 
lar en San Juan. 
SR. VICENTE PUIG Y ESCRIBA, de San Tkdieo 10, OeLba ( B m ^ . 
Graaides) por $16, nn solar en Calabazar. 
SR, DELFIN AGUILERA, de Praston, por $3, tm solar en Calaban. 
SR PEDRO SANTA MARIA Y FE RNANDEZ, de Agaúar 11, por ^ ¡ 
un solar en Mantua. Este es el segimdo solar que redime. 
Los interesados se servirán pasar por las oficinas del Plan Be. 
Peagawr, Agrmar 45 para otorgarles las escrituras de propiedad de sns res. 
pectívos terrenos, libre de todo gravamen. 
Nota: A todo el que recomiende den personas y se suscriba , al 
m I J^ÍÍT0 ^ ^ plan.fi«r^«r, se ls liberara, un solar 
*rAK*flHÁ Ú U A l í i O DIARIO Díl LA MARINA 
L A D I C H O S A e s t a 
DE 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
CASA montada a la moderna con todas las comodl 
dea y la mejor situada en el giro del servicio 
cambie y venta de TITULOS DE LA RENTA, ©n ^ 
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan del interior por ínsignificar)li 
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos m á s módicos qu0 So 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor oofizable. El que no conozca 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro, 
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá con 1@ dias de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . — A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - C a b l e : " F E R D R I G U E Z " 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
La Ooruña, enero 21. 
Norita Pereira 
Esta precoz pianista de siete años 
: de la cual ya nos ocupamos en momen-
to oportuno, acaba de hacer tuenas 
nuestras profecías. 
Precedida de sinceros y efusivos elo-
gios de la prensa regional, llegó a Ma-
drid. En Madrid obtuvo ̂  protección 
de la señora viuda de don Folicarpo 
Sanz, de Vigo, y con ella por escudo, 
logró celebrar un concierto en el pala-
cio de la Infanta Isabel, de esta au-
gusta dama. Mecenas de los artistas, 
concierto al que asistieron, entre otras 
ilustres personalidades, amén de algu-
nos críticos de arre, la Reina madre 
doña María Cristina y los Infantes. 
Norita encantó a todos. jCorao no 
había de encantarlos? ¡Si viéndola y 
oyéndola hay que entusiasmarse, hay 
que admirarla!... Es una niña menu-
da, grácil, bonita, que apenas alcanza 
a1 teclado y que con sus manoŝ breves, 
tiernas, infantiles, realiza prodigios de 
ejecución y buen gusto. 
Es una digna paisana de Pepito 
Arrióla y de Manolito Quiroga. iSíori-
ta. nació en Santiago; Pepito en Fe-
rrol y Manolito en Pontevedra. Norita 
es una genial promesa, Pepito una ex-
celente realidad y Manolito, uno de los 
mejores violinistas del mundo, pero ya 
hecho y derecho. 
A Norita acaba de pensionarla para 
que concluya y perfeccione sus esta-
dios, la Reina boña María Cristina. 
¿No es una grata nueva? i No honra 
la noticia a esta bendita tierra donde 
los artistas abundan y el arte encuen-
tra numerosos y notables cultivado-
res? 
Gallego,, lector, ya es sinónimo de 
algo de valer. El de gallego ya no re-
sulta vocablo despectivo. 
Como que Gómez Carrillo, el exqui-
sito cronista residente en ParíSj tiene 
a su mayor honra el título de gallego 
honorario que se le dió hace tiempo y 
que ahora acaba de refrendarle el Cen-
tro Gallego de Madrid en velada so-
lemne, en la cual se propuso además 
que se coloquen dos lápidas en las ca-
sas de Santiago donde nacieron Alfre-
do Vicenti y don Eugenio Montero 
Ríos. 
El Embajador de la Argentina 
Ya véis como vamos haciendo pa-
tria-región, que a la postre beneficiará 
a la patria-nación, en todos los órde-
nes. 
No olvidamos lo útil por lo dulce, ni 
posponemos lo humano por lo divino. 
Pero si nosotros cumplimos en ma-
yor o menor escala con nuestro deber 
de ciudadanía, vosotros los gallegos de 
Cuba, lo mismo que nuestros conterrá-
neos de la Argentina, seguís también 
incansables la labor pro-tierra. 
Ahora les tocó a los buenos herma-
nos del Plata. Estos acaban de comisio-
nar al nuevo ministro plenipotenciario 
de la Repiiblica Argentina en España, 
para que venga desde Madrid a Gali-
cia, y aquí visite escuelas, iglesias, ce-
menterios, mercados; cuanto aquellos 
dignos hijos de esta región han liccho 
establecer o mejorar en la tierra don-
de nacieron. 
Visitará, pues, todo ello y lo ins-
peccionará todo, y de su inspección el 
digno comisionado—por cierto oriun-
do de Galicia—dará cuenta e informe 
a cuantos le invistieron con tal en-
cargo. 
Las notables [escuelas Pro-Valle 
Miñor," ocuparán, principalmente, su 
atención. 
Así es como poco a poco so va des-
vaneciendo la leyenda absurda de 
nuestro atraso y se tornan en loas de 
justicia lo que antes era motivo de 
ofensa por desconocimiento de la rea-
lidad del vivir gallego. 
Dioionario Gallego-Castellano. 
Hemos recibido el tercer cuaderno 
de esta magnífica obra que "«nene pu-
blicando la Real Academia Gallega a 
expensas de los auxilios pecuniarios 
que facilitan los entusiastas conterrá-
neos que en Cuba constituyen la Aso-
ciación Iniciadora y Protectorav de 
dicha corporación. 
En otra ocasión, al dar cuenta de 
los dos anteriores cuadernos, no duda-
mos en declarar que, cuando se dé ci-
ma a la ardua e imponderable labor 
Es una agradecida del Dr. Ver-
nezobre, creador de unas obleas 
reconstituyentes de todo el or-
ganismo que poseeh la propie-
dad, desconocida hasta ahora,de hermosearlos senos. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Depósito; "El Crisol", Neptuno 91. 
que se impusieron los colaboradores 
del *<Diccionario,,i' será esta obra el 
primer monumento, completo, de nues-
tro copioso y dulcísimo léxico y de 
nuestra hermosa literatura. 
Las 16 páginas de este cuaderno se 
forman de cerca de 800 voces, comen-
zando con la de '''Acaudillamento" y 
terminando con la de <<!Aeougarse.,  
En aquellas se acotan y recopilan 
pensamientos, giros y locuciones de 
nuestros viejos códices; poesías y fra-
ses de nuestros principales clásicos an-
tiguos y modernos; decires, refranes, 
proverbios, sin excluir, minuciosamen-
te, nuestra ñora y nuestra fauna; lla-
mando la atención y curiosidad del 
lector, la diversidad y diferencia que 
concurren en un mismo objeto o pala-
bras de una comarca a otra, lo cual 
LOS SUCESOS 
acusa la emberante riqueza que eneio' 
rra nuestra lengua regional. 
Repetimos: el trabajo es inmenso, 
correspondiendo mucha parte de él al 
estudioso y entendido bibliotecario de 
la Academia don César Vaamonde. 
Si bien es verdad que las suscripcio-
nes al ̂ Diccionario" van aumentando, 
no son las suficientes para responder 
a los sacrificios y coste que demanda 
tan magna publicación; siendo deber 
de patriotismo, prestarle aquel apoyo 
material, dada la excepcional trascen-
dencia que reporta a la cultura públi-
ca ; y las corporaciones oficiales y par-
ticulares de Galicia son las que deben 
dar el ejemplo, suscribiéndose. 
El precio de cada cuaderno de 13 
páginas, en folio, esmeradamente Im-
preso, es el de una peseta. 
a. VILLAR PONTE. 
CON UN CLAVO 
En el segundo centro de socorro fué 
asistido por el doctor Vega, Carlos Ca-
tá Bernaza, vecino de San Miguel 92, 
de una herida punzante en el pie de-
recho, leve, la que se causó al pisar 
una tabla que tenía un clavo, en su do-
mieilio. 
GOTICO QUE PEGA 
Al requerir Vicente González Val-
dés, de Gervasio 144, a Alberto Suazo, 
cuyo domicilio ignora, para que no si-
guiera piropeando a su hermana, éste 
le maltrató de obras, causándole lesio-
nes leves en la cara, dándose después a 
la fuga. 
COCINERA QUE EOBA 
Manifestó a la policía Aurora Ro-
dríguez y López, de Neptuno 105, que 
su cocinera la que solo conoce por Leo-
nor, le llevó en un descuido cuatro pe-
sos plata que tenía guardados en el 
escaparte. 
AMOR A LA FUERZA 
De escoriaciones en el cuello fué 
asistida en el segundo centro de soco-
rro Angela Martínez Hernández, de 
Sitios 53, la que dice se las causó Hila-
rio Flores, ignorando su domicilio, por 
negarse ella a reanudar las relaciones 
amorosas que con él tenía. 
GALLINAS ROBADAS 
De su domicilio San Indalecio 2, le 
llevaron a Eloy Belsaguy y Sanalis, 
catorce gallinas que aprecia en $14. 
Para cometer el robo, tuvieron nece-
sidad los cacos de arrancar una tabla 
de la cerca, no sospechando Eloy quien 
sea el autor. 
CON UN TABLON 
Trabajando en el taller de maderas 
sito en Marina y Ensenada, se causó 
al caerle un tablón una herida menos 
grave en el dedo pulgar de la mano iz-
quierda, Jesús Pérez Taifer, vecino de 
Municipio 179. 
POR UNAS NUECES 
"TU dependiente de la bodega sita en 
Monte y Antón Recio, José Rubio y 
Pérez, acusa a Valentín Fernández y 
Crespo, vecino de Tenerife 21, de que 
lo insultó porque le parecieron pocas 
las nueces que le dio por dos centa-
vos. 
HERMANOS ESCANDALOSOS 
Por estar escandalizando en Jove-
llar y San Francisco, fué arrestado 
por el vigilante 505, Pedro P. Muñoz 
y Valdés, de San Francisco 9, y Ama-
do Muñoz y Valdés, del mismo domi-
cilio. 
Registrados en la estación, se le ocu-
pó a Pedro una navaja barbera. 
JUGANDO AL "SILO" 
Por estar jugando al "silo" en 
unión de otros individuos que lograron 
fugarse, fué detenido por el vigilante 
1236, en Jesús Peregrino y Arbol Se-
co, Manuel García y Martínez, vecino 
de San Rafael 130. 
A disposición del Correccional de la 
3a. Sección fué remitido al vivac 
INSPECTOR AMENAZADO 
El inspector del Mercado de Colón, 
Pedro Sánchez Curbelo, de Lealtad 
238, hizo arrestar por el vigilante 72, 
a Jesús Fernández Román, de Teja-
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A { I N D I A N A 
DEL Dr. J . GARDANO 
Oemunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanenlo. invaríabia. hrillantir 
dillo 40, porque en dicho mercado lo 
amenazó con darle de bofetadas. 
PATINANDO 
Al estar patinando en el Parque de 
la Punta, resbaló, cansándose tina es-
guince, en la artícnlación del radio 
carpiano izquierdo, el menor Guiller-
mo Dieppa y Salas, de 13 años y do-
miciliado en Monte 68. 
ÜN PRENDEDOR 
En Refugio y Prado se halló en la 
tarde de ayer Arturo Alquízar y Mi-
dapilleta, vecino de Gampanrio 25, do-
ce llavines y un prendedor, lo que fué 
remitido a la Jefatura a la disposición 
de su dueña 
CACO SORPRENDIDO 
En el Ferrocarril Cínematour fué 
arrestado por el vigilante 997, el ita-
liano Antonio Bossi y Rato, sin domi-
cilio, por haberlo sorprendido Eduar-
do Venduell y Montané, de Maceo 1 
(Regla), en los momentos que le sus-
traía un alfiler de oro de la corbata. 
Fué remitido al vivac. 
ARROLLADO POR UN COCHE 
Al ser arrollado por el coche que 
guiaba Jesús González López, de Mo-
rro 80, en la Manzana de Gómez, se 
causó lesiones leves en la rodilla dere-
cha, José A. Hermida y Torriente, ve-
ciiw de Universidad 2. 
Dice el cochero que el hecho fué ca-
sual, dándose cuenta al Correccional 
do la primera Sección. 
RECLAMANDO A SU HERMANA 
Vicente Martínez Hernández, veci-
no de Regla, de la raza blanca, de-
nunció que teniendo en la flnoa "La 
Ciruela/' de dicho término y propie 
dad del señor Francisco Galáoi, una 
hermana nombrada Teresa, la cual 
cuidaba a la señora del Galán, se ha 
enterado que se ha trasladado para 
Matanzas la. familia aludida, lleván-
dose sin avisarle a él, a su pe-
queña hermana, sin que conozca su 
paradero, por lo que teme le suceda 
algún percance. 
SANTA GONZALEZ 
Fué denunciada y presentada an-
te el Juzgado, Santa González, veci-
na de Antón Recio 36, la cual hace 
días fué denunciada por su ex-eoncu 
bino Antonio Martínez, de amenazas 
de muerte. 
„Quedó en libertad por aparecer fal-
sas las acusaciones que se le hacían. 
FRACTURA DEL BRAZO IZQUER-
DO. 
José Navarro, natural de España, 
de 38 años y vecino de Bolondrón 
fué asistido por el doctor Ponst en la 
casa de salud "La Benéfica," de la 
fractura completa del brazo izquierdo, 
siéndole amputado en dicha casa de 
salud. 
Manifestó el paciente haberse frac-
turado al trabajar con una máquina 
en el ingenio "Conchita" de aquel 
término. 
INTOXICA0ION CON FOSFOROS 
En el centro de socorro del Veda-
do fué asistida de intoxicación la 
niña de dos años Juana Alarcón, la que 
según manifestaciones de una herma 
na, mientras ésta se hallaba ausente, 
se tomó cierta cantidad de fósforos. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico M t í n pro de uv 
H A R I N A D E A V E N A 
E l mejor alimento para los niños y personas débiles. Engorda y fy^ 
ialece. Premiado con 25 medallas de oro. Depósito en farmacias. Aged' 
. te: M. J . B A T L L E , Apartado 1012. Teléfono A-1622. HABANA ' 
\ i • — 
La Federación 
de las Colonias 
Recibimos la siguiente carta, que 
con gusto insertamos: 
"Habana, 8 de Febrero de 1914 
So*. Dáreotor del D iario de î a. Mabina. 
Muy señor mío: 
Le agradeceré la inserción en su 
leído periódico de mi testimonio y 
agradecimiento hacia la Colonia Es-
pañola de Pinar del Río y a la Con-
federación de Colonias del interior. 
Es el caso que montando un equipo 
para bombear agua para un regadío 
de tabaco en la finca "Primavera", 
de don Silvestre Jacinto, compuesto 
de un motor "Tangyes" y una bom-
ba de mil litros por minuto, al des-
cargar la subbase, enorme plancha 
de hierro de 86 por 100 pulgadas y 
con un peso de 23 quintales, por in-
experiencia de mis ayudantes (gente 
de campo) hubo de caerme encima y 
que por una casualidad provinden-
cial no me aplastó, saliendo con sen-
das heridas en la cabeza (alguna ne-
cesitó hasta seis puntos de sutura). 
Avisada por teléfono la Colonia 
Española, acudió en coche el Director 
de la Quinta, doctor Cuervo Rubio, 
que, solícito, y en su mismo coche, 
me trasladó a la Quinta, donde me 
curó y recibí multitud de atenciones 
por parte de todos. 
Sirvan estas líneas, pues, para tes-
timoniar mi agradecimiento al doc-
tor Cuervo y al practicante señor 
Mudarra, así como a todos los seño-
res de la Directiva que personalmen-
te iban a menudo a verme. 
También hago extensivo mi agra-
decimiento a los organizadores de 
esa Federación de Colonias que me 
permitió recibir asistencia a 500 ki-
lómetros de mi hogar con el recibo 
de la Colonia de mi pueblo, Sagua la 
Grande. 
Dándole las gracias, señor Direĉ  
tor, por tan señalado favor, soy de 
usted con toda consideración afectí-
simo s. s., 
JUAN OLIVERA. 
RELOJES S U l j 
marcas: A . B. C. y 
Caballo de Batalla 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! : 
Precisión, segruridad y elegaacia. 
Depósito: 
Marcelino Martínez 
Almacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
Muralla 27, altos. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, ¡plty 
,ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amls-
tad. Teléfono A 4376 
663 
PAGINAS SELECTAS HE LA ' m 
LITERATURA GASTELLAIÍ 
PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO 
Nuevo Dicionario Manual Enclclop^dl 
co de la Lengna Castellana, &1 alcance de 
todo el Mundo. 
Es el mejor de los Editados hasta el día. 
Asombrosa y espléndida ilustración de 
?,900 g:abados, 200 Cuadros Enciclopédi-
cos en negro y Colores, 720 Retratos y 
102 Mapas, en negro y Colores. 
Indispensable en todos loa Escritorios 
para Consulta Rápida. 
1528 Páginas en un Tomo de FinfeiPN 
Piel. 
Flexible y Rdtulo Dorados, $3.00. 
En Tela, $2.50. 
Plata en la Habana y Moneda America-
na, Franco de Porte en las demás Pobla-
ciones de la Isla. 
Pedidos Librería "CERVANTES" de Hl-
cardo Veloso, GaLiano 62, Habana. 
P R 0 F E S I 0 N E 
DOCTOR CALVEZ GÜILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 49 HABANA 49 
BsipeofoS para los pobres de 5% a S «09 F.-l 
D R . J . M O N T E S 
Eapeciatista en Uesahuoiados de estómago» 
y en Asmas Bronqutaies, aunque ha-
yan resistido lat corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
555 F . - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
JüBpeciaJleta ©n Has enferrnedades genita-les, urinarias y slfllÍB. Los tratamientos son apileadoa directamente sobre las mu-cosos a la vista, con el uretroscoplo y el clstoscoiplo. Separación de la orina de ca-da riñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y añedía a «. Teléfono F-a3o4. 552 F.-l 
Dr. M. Duque 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 111 8 B. 
IHel, Olrujía, Venéreo y SíJHea 
Apilcaclón Especial del 806~NeosaMn 914 
3T2 26-12 E. D R . HERNANDO S E G U I 
Cátednstfo» do la Universidad 
GABGANTA. MARiZ Y OIDOS 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 todos 
los día» excepto loe domingo» Con-
«n.ltas y eperacione» en el Hospital 
Mercedes iiíjae*, miéreolet y neme» « 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y síflU* ^ 
la casa de salud "La Benéfica," del Cea-
tro Gallego. 
Ultimo procedí lento en la apllcacM» 
Intravenom del nuevo t06, pov serien CONSULTAS DE 1 A 3. OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 359 26-20 S. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P U R A M J C K T B V E G E T A ! . 
DEL DR. R. D. LORIE ifl) remedio mía r&pldo y sesuro en » ^ racIOa de 1& gonorrea, blenorraaria. *"» blancas y de toda clase do dujos Vo .Z¡t tlgruoa que rean. Se garantiza n» **** estrechez. Cura positivamente. 2>e venta en todas la* íarmacisft 
565 VA4 
MIGUEL F. MARQUÉ e Té-Corredor. Oílclna, Cuba 32, de 3 a »• léfono A-8450. Dinero en hipoteca * 
das cantidades, al S por 100. 
338 Í6t-«B 
D R . P E R D O M j ) 
Vías urinarias. Es trechea do Ztt 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis t » ^ . , W 
Inyección del 60€. Teléfono A.-***** 
12 a 3. Jesfti María a amera 3*-
623 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O ff 
Empedrado *0. De 1 a 5. I W ^ 
A—7347. y-i 
654 
DR. GABRIEL H. LAND* „ 
Nariz, garganta y oídos. ™*pr\ftrfi*' 
del Centro Gallego y del HoepitaJ '^¿It 
ro 1. Consultas de 2 a 3 en BftB * ^ 
número 1. entreausloe. Dooiinu** * ^ 
fc» B y teléfono ¿jks&M 
POR M. L. DE UNAREs POR Re 8c DE MENDOZA 
F O O T - B A L L A S S O C I A T I O N 
j u e g o d e l d o m i n g o . - O t r a s n o t i c i a s . 
Como oportunamente anunciamos, el 
'domingo último se efectuó el "match" 
en opción a la "Copa Orr" entre los 
«'teams" <iue representan a las asocia-
ciones federadas "S. C. Hatuey" y 
"Euskeria." 
Por no haber concurrido el señor 
CampeU» designado por la "Federa-
gión" para el cargo de "referee," fué 
jiomhrado el señor Luis Heredia, capi-
Ün del "Deportivo Hispano-América,' 
estando formados los equipos, al em-
pezar el partido por los jugadores si-
rmientes: 
DEL "S. C. HATÜEY" 
CaroaiS 
Orobío — Mier 
, Moro — Iglesias — Arvesú 
benjamín — Cienfuegos — Adolfo — 
Benjamín — ChieM. 
Y DEL "EUSKERIA:" 
Perea 
Sors — P e p í n 
Albisu — Benjamín — Gurruchaga 
Benguria — Moret, Rodríguez — Na-
ya, Palacios. 
Lra salida correspondió al "Euske-
ria." Comienza el juego haciéndose 
por uno y otro bando jugadas gran-
diosas en las que Be observa que el 
^Euskeria' ?a pesar de estar contra 
el viento domina el campo contrario. 
Momentos antes de terminar el prí-
iner "half" los "forwards " vascos lle-
gan cerca del área de goal de los si-
boneyes y después de una magnífica 
combinación realizada por Palacios, 
Moret y Rodríguez, éste logra anotar el 
primer "goal" para su "club," ter-
minando sin hacer ningún tanto los 
''flnbs" contendientes. 
El segundo tiempo fué más emocio-
nante si cabe que el primero; los "si-
boneyes" estuvieron más fuertes en el 
atarme que durante el primer "half," 
pues Orobio que hasta entonces jugó 
de "back," ahora lo hizo de delantero, 
luellando con el entusiasmo de siempre 
y al mismo tiempo animando a sus, ju-
gadores. 
A los del "Euskeria," les pareció 
que pasaría lo de siempre, es decir,, que 
de meter el primer "goal" se desani-
marían por completo. 
Se ven jugadas monumentales por 
parte de los equipos competidores; los 
delanteros del "Hatuey" "shootean*' 
a 'goal'goal" sin resultado, pues Pé-
rez logra parar con la facilidad a que 
nos tiene acostumbrados entre ellas una 
bola que por un error del jugador de-
butante de su "club" Benjamín, quien 
al querer pasarla con la cabeza la des-
vía y resultó "goa3," 
Pocos momentos antea de terminar el 
juego "Chichi" hizo un centro colosal, 
siendo recogido por Orobio quien, dán-
dole un gran simbombazo logró meter 
un "goal" a favor de su "c lub" con el 
resultado de uno a uno. 
Los jugadores todos lucharon por el 
triunfo de su respectivo "club" sobre-
saliendo del "Euskeria" Sors, Albisu, 
Rodríguez y Naya; " P e p í n " Fernán-
dez, a pesar de su falta de entrena-
miento estuvo hecho un coloso, hacien-
do una magistral defensa. 
Del "Hatuey" Orobio, Benjamín y 
'Areveslí. 
El domingo antes de empezar el jue-
go a que nos referimos más arriba, nos 
entérame» por varios "footballistas" 
de un hecho verdaderamente lamenta-
ble. 
Se trata de un decreto que aprobó la 
"federación Nacional," a propuesta 
de los delegados del "Sport Club Ha-
tuey" e "Hispano-América," Por di-
cho decreto se hace saber que los 
"clubs" que optan por el "Campeona-
to Nacional de Cuba" tendrán que lle-
var de inscripto por lo menos seis me-
ses; pero parece que ahora los "clubs" 
que propusieron tal ley no están con-
formes con ella y tratan de que se de-
rogue, amenazando con no entrar en el 
Campeonato si no se hace lo que de-
sean-
Aunque esta noticia la damos como 
rumor, recogido por nosotros entre los 
fanáticos, de confirmarse lo pondremos 
en conocimiento a nuestros lectores. 
Estado del Concurso 
"Rovers A. C " . . 
*' Hispano-América3 
"Euskeria S.'C." 
"S. C. Hatuey". -
Copa Orr." 
P. G. 
. . , 9 
. . 4 
E S T A D O W h O H A M j Ü í N 
H, P. J l O. Av$. 
Aimend'ares. . . . 11 7 0 18 6i)2 
Pe. . . . . . . 5 0 6 11 45S 
Habana. . . . 0 6 2 8 333 
Perdidos. . . . . 16 13 8 
BATTINO AVEíRAiGE DiB 
ilfOS CHiUBS 
J. V. C. H. Ave. 
Fe: 24 7i87 102 21S 270 
Almendares. . . 26 800 117 196 245 
Habana. . . . . Sá 738 59 179 243 
BATfOING AYEUMiQB ¡DN-
D I V Ü D . U A O j 
J. V. C H. Aro. 
PREMIO BANCABIO 
J. Acosta, H . , 
Rodríguez, P . , 
Pedroso, A . . . 
Villa, P. . . .. 
Yillazón, H . . 
Villazón, H . . . 
Torriente, A . . 
Almeida, H . , .. 
iM&rsahs, A . . . 
P. Muñoz/ P. . 
R, Yaldés, P. . 
Q. González, A . 
B, Acosta, H . . 
Cabrera, A . . . 
Hernández, P. . 
Hidalgo, A . . . 
O. González, H . 
Pigarola, P. ... . 
Guerra, P. .• . 
Parpetti, P. . , 
Violá, H . . , 
Hungo, H . , , 
T. €alvo, H . . . 
(E. GonzáMez, P. 
8 12 1 6 
7 14 1 6 
15 26 7 11 
24 93 16 35 
7 16 Q 6 
7 16 2 6 
23 83 10 30 
17 53 0 18 
25 93 26 31 
9 21 2 7 
9 ^5 4 8 
26 69 15 21 
24 83 15 25 
26 88 10 44 
24 92 12 25 
2o 85 19 23 
17 34 2 9 
22 67 11 18 
24 95 10 25 










L I S I G A T A S DEL CLUB NAUTICO DE 8. DE CUBA 
| iUna 'hermoaa fiecta celebró esta 
sociedad el Donjinjo antecp3!ado 
ecn motivo del anwercario de su 
fundación. 
Hermocas damcj emibellecíain cim 
feu presencia aquel lugar dando gran 
mlce a ia fiesta, iSe pasó un rato 
agradaMísimo. 
'Amenizó la fiesta el bautizo del 
¡bote "iMkasa" actuando de madri-
na lo simpática señorita Mercedes 
iCooiia siguiendo la regata de ca-
noas a cuatro remos en opción al &e-
«rundo premio saliendo vencedora la 
"Germiania" tripuilada ipor los jóve-
nes. Patrón Iiuis Roca y bogas Emi 
üo Yillalón, Pernando Granda, Js-
sús González y Juan Lozano. Etu 
anisma canoa obtuvo la victoria en 
•opción al primer premio. 
Esta vez eran sus tripulantes Luís 
Jfoca patrón y bogas Augusto Sonsa, 
Samuel Rivas, Sebastián Roca y 
Juan Grau. 
: En la regata inaugural del cam 
Neonato salió vencedora la "Magia-
ios deportes en Alquizar 
El próximo día 15 de Febrero te 
fefeetuará en esa localidad un gran 
torneo de cintas en bicicletas, en el 
^ue tomarán parte el aguerrido 
'¡Oluib Oiclista Azul" de la Habana 
^ el ^Club Cidista Yerdo" de A l -
azar. La fíesta comenzará a l i s 
* p. m. y amenizará el espectájculo la 
puesta del profesor ctlCorbax^io." 
pista se lia establecido en la ca-
de Máximo iCJÓmez; y solo ten-
^án acceso a la misma los ODirec-
to^ea del «''Club" y periodistas, que 
í í ^ provistos de un distintivo; du-
.^"te la celebración del torneo que-
^ará prohibido terminajntemente el 
Ĵ afico por ol terreno destinado a 
'Pruebas. Las autoridades volarán 
a «1 cumplimiento de esta orden. ̂  
Se discutirán dos premio» consis-
tentea en una medaiHa de oro y otra 
^ plata, obsequio del comercio de 
^quizar. 
l 1:1 <4iaiub Cioliota" local me ^ cn-
^ g a ibag-a llegar por este medid bu 
^ profundo agradecimieaito a !.̂ s 
^erciantes de Aiquázar por su 
J^oso rasgo donando el obseiquio 
Medallas al a u b venoedor. E l ex-
^^ado dia se efectuará un gran 
' ft en la sociedad Círculo Fa-
f dorulft to^aná Corbacho. 
Vara, Gorre^ponsal. 
lena" tripulada por los jóvenes, L i i s 
Goderitíh patrón y bogas Eoberto Té-
rezv Pablo Yaliesfpi, Antonio fíannien-
to y Manuel Méndez. 
Después de las regatas hubo un 
concurso do natación en el que ob-
tuvieron premios los jóvenes Gabriel 
Grando y 'Emilio Yillalón.. 
OEn la cucaña marítima lo obtuvie-
ron ¡Martín Serrano y Rafael Prie-
to. 
Después de esto se bailó basta ho-
ra avanzada de la nodlie reinando 
en todos ios momentos la animación 
y la alegría. 
H . A. González, H 24 76 11 18 
Ohaoón, F . . . . . 24 93 15 22 
Lnque, H . . ,• . . 10 26 3 6 
Morán, F 22 70 12 18 
Padrón, H . . . . 21 62 3 14 
Cueto, A 25 94 8 a i 
Herrera, A . . . . 20 60 6 12 
J. Calvo, H . . . . 20 2 3 14 


































Los j u p É r e s de la 
Federal 
A pesar de los ochenta y tres pía-
yers que han saltado del baseball or-
ganizado5 resulta grande el número de 
los que ban tenido la desgracia de caer 
en dirección a las menores desde los 
diez y seis clubs de las grandes ligas. 
El hecho llama la atención, pues se su-
ponía, y con razón, que los teams su-
periores no podrían ser tan espléndi-
dos este año en eso de manejar el ga-
rrote. 
En la lista de los caídos figuran 
pocos nombres de jugadores que hayan 
visitado la Habana. 
TJno de éstos, Paulett, que vino con 
los Gigantes de Me Graw, y que fué 
enviado a la Liga del Sur para que 
La concurrenoia fué obsequiada es- adquiriese experiencia, ha vuelto a las 
piéndidamente y nosotros felicitamos mayores después de algún tiempo. Sin 
a la Directiva de esta progresista so embargo no es el New York su nuevo 
ciedad de iS)port esperando que a ^ aún siquiera un team nacio-
menudo se repetirán estas fiestas. ^al? si110 el Cleveland, cuyos scouts 
, •"" lian reconocido los méritos del imber-
PELEtEBE. be inicialista. 
Ya los del 4'Trust Company" son 
champions. 
La derrota de los del u Banco Espa-
ñol" por los nacionales el domingo úl-
timo, le dan derecbo a tan hermoso 
galardón. 
He aquí el score del juego que per-
dieron los del Banco Español:" 
BA^íCO NACIONAL 
Y. O. H . O. A. E, 
Justimani. . , . 
Peláez, 3b. . , . 
Sordo, I b . . . . 
Dunn, r f 
Vidal, cf. . . . . 
Abella, c 
Guzmán, p . . . . 
Páez, 2b 
M Martínez, ss.. 





29 3 8 27 14 8 
Seiglie, ss. , 
Canales, I f . . 
Lavedán, c. , 
Bardina, p , , 
Pérez, I b . 
Alcázar, 2b. 
O'Parrill, r f . 
Cortázar, r f . 
Cova, 3b. . . 
González, cf. 
Totales. . 
Anotación por entradas 
Banco Nacional. . . 000 201 101—5 
Banco Español. . . . 000 000 012—3 
Sumario 
Two base hits: Páez, Peláez. Stolen 
bases: Péláez, Vidal 2, Páez, Canales, 
Pérez 5, Alcázar, Cortázar, González. 
Sacrifice hits: Lavedán, Alcázar, Que-
dados en bases: del Nacional, 9; del 
Español, 6. Double play: Guzmán, 
Sordo y Peláez. Struck outs: por Guz-
mán, 4; por Bardina, 9. Bases por bo-
las: por Guzmán, 4; por Bardina, 1. 
ümpires: E. Gutiérrez y E. Montañés. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. Scorer: 
Carr. 
Estado del Campeonato 
J . G. P. E. Ave. 
E C O S O R I E N T A L E S 
Campeonato de ainateurs en Santiago 
Trust 10 6 3 1 
Banco Español. . 10 5 4 1 




L O S J U E G O S D E L 
C H A M P I O N 
Jueves 12: Habana y Pe. 
Sábado 14: Pe y Almendareñ. 
Bomhugo 15: Habana y Pe. 
¡Lunes 16: Almendares y Habana» 
Jueves 19: Habana y Pe. 
S&bado 21: Almendares y Ha-
bana. 
Domingo 22: Pe y Aknendares. 
Miércoles 24: Almiendares y Ha-
bana. 
Juveg 26: Pe y Almendares. 
•Sáibado 28: Habana y Pe. 
MARZO 
Domingo lo . : Pe y Almendares. 
Lunes 2: Habana y Fe. 
Jueves 5: Almendares y Habana. 
Siguen reorganizándose las novenas 
'^Liberty Santiago Stars" y "Cuba 
Star," para disputarse el premio de 
amateurs en esta ciudad. 
Los Delegados de los Clubs Mariano 
Blazeo del Liberty, Gonzalo Cabrales 
del Santiago y Autonio Bravo del Cu-
ba, se reunieron nombrando a los se-
ñores que compondrán la Liga y «1 
Tribunal. 
Los nombramientos recayeron en el 
doctor Guillermo Castelón, Presidente 
de la Liga, Secretario el señor Daniel 
Bertrán y Tesorero el señor Octavio 
Conté. Él Tribunal lo forman: el se-
ñor Gregorio del Llano Presidente y 
Jueces, los señores Felmo H. Domín-
guez y Pedro L. Boudet. 
Entre los fanáticos se nota cierto en-
tusiasmo para estos juegos, pues bis no-
venas integradas por jugadores de la 
localidad, la mayoría muchaebos nue-
vos que jugarán por primera vez en 
público, indudablemente se ban. de cap-
tar pronto simpatías. 
No dudamos que este premio ba, de 
tener mejor final que los anteriores, 
que ninguno ha tenido terminación. 
Las personas que forman la Liga y 
el Tribunal, están animados de los me-
jores deseos para ayudar y tratar de 
llevar a su finalidad este dmmpion. 
He aquí la copia de los acuerdos to-
mados por la Liga en su primera reu-
nión: 
Daniel Bertrán, Secretario de la L i -
ga de Baseball para el campeonato de 
Amateurs. 
CERTIFICO:—que en la mañana 
del día cuatro de Febrero de mil no-
vecientos catorce, se reunió la Liga in-
tearada por el doctor Guillermo Cas-
telví. Presidente, señor Octavio Conté, 
Tesorero, Daniel N, Bertrán, Secreta-
rio, y Antonio Bravo Acosta, Mariano 
Blasco y Gonzalo Cabrales, Delegados 
de los Clubs Cuba Stars, Liberty y 
Santiago Stars respectivamente, y se 
tomaron los siguientes acuerdos. Pri-
mero: Aceptar la inscripción de los 
Clubs Santiago Stars, Liberty y Cnba 
Stars como contendientes en el Cam-
peonato de Amateurs. 
Segundo: Celebrar un Campeonato 
de Amateurs, en Santiago de Cuba, en-
tre las novenas arriba citadas, el cual 
principiará el día 8 de Febrero actual 
Tercero: Que la serie conste de quin-
ce juegos en las fechas y orden si-
guientes : 
lo. Febrero S, Home Club Santia-
go Stars, visitador Liberty. 
2o. Febrero 15, Home Club Liberty, 
visitador Cuba Star. 
3o. Febrero 22, Home Club Cuba 
Star, visitador Santiago Stars. 
4o. Febrero 24, Home Club Liberty, 
visitador Santiago Stars. 
5o. Marzo 1, Home Club Santiago 
Stars, visitador Cuba Star. 
6o. Marzo 8, Home Club Cuba Star, 
visitador Liberty. 
7o. Marzo 15, Home Club Santiago 
Stars, visitador Liberty 
8o. Marzo 22, Home Club Cuba Star, 
visitador Santiago Stars. 
9o. Marzo 29, Home Club Liberty, 
visitador Santiago Stars. 
10. Abril 5, Home Club Liberty, vi-
sitador Cuba Star. 
11. Abri l 12, Home Club Santiago 
Star, visitador Cuba Star. 
- L O M A S S E L E C T O E N M O B I L I A R I O S 
EN LAS MAS FINAS Y VALIOSAS MACERES. PUEDE Vd. OBTENERLO EN ESTA CASA. 
JUEGOS completos 
de cuarto, sala, come-
dor, despacho, recibi-
dor, etc., etc. 
PIEZAS sueltas tanto 
en estilos clásicos, co-
mo modernos. 
* ̂  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " i* -i1* •'i»-4̂  «f» 
J O S E B E L T R A N 
Belascoaín 4:1% entre Nept uno y Concordia 
C 727 
12. Abril 15, Hom« Club SanlSa^o 
Stars, visitador Liberty. 
13. Abril 26, Homa Qub Cub* 
Star, visitador Liberty. 
14. Mayo 3, Home Club Liberty,- v i -
sitador Santiago Stars. 
15. Mayo 10, Home Club Cuba Staar, 
visitador Santiago Stars. 
Cuarto: Que será proclamado Cham* 
pión de Amateurs el que mayor núme-
ro de juegos baya ganado. 
Quinto: Que cada novena. podrS 
inscribir durante todo el Campeonato 
basta diez y oebo jugadores como má--
ximum, entre ellos, sólo uno, por cada; 
novena, cpie baya jugado Cbampioru. 
Caso que este jugador por cualquier 
motivo cesare de pertenecer al club 
que lo baya inscripto, no podrá reem»-
plazarlo con otro de cbampion. 
Sexto: Aceptar las bases de la L ig* 
Nacional de Cuba para ol año de 1913 
a 1914. 
Séptimo: Nombrar umpíres, de bo-
rne al señor Fernando López y de cam* 
po al señor Juan Fajardo. 
Octavo: Los juegos se veríficaMn 
en las fcebas indicadas a las dos y me-
dia d-e la tarde en los terrenos de San* 
tiago Park Santiago de Cuba, Enero 
4 de 1914. 
Según se nos dice para el primer 
juego él señor Alcalde ha cedido galan-
temente la Banda Municipal y la pr i -
mera bola será lanzada por una distin-
guida señorita de la localidad. 
Deseamos mucho éxito a los organi-
zadores de esta serie y que vean col-
imado sus deseos con un gran éxito co-
mo el que ba obtenido los organizadores 
del Cbampion. Infantil, 
PBLEBBIL 
B A L A D A S 
Fué el juego del domingo en A l -
mendares Park un desafío de sorpre* 
sas, 
Y la generalidad de éstas importa* 
ron a los señores que acuden a los jue-
gos con el mismo espíritu que asistís* 
rían a una mesa de packer. 
—¡Veinte centenes al HabanaI 
—; Una carrera doy para el Almena 
dares l 
Gritos de esta especie eran los qu« 
se escuebaban en muebos lugares. 
Explicable la extrañeza generaL 
¿ Cómo, el Habana capaz de vencer-
ai Almendares antes de comenzar el 
desafío? 
Y apuestas, muebas apuestas se M -
cierón. 
Y, como siempre, unos ganaron, 
mientras otros perdieron. 
Miguel Angel González no tomé* 
participación en el juego. 
Decíase que estaba enfermo. 
Lo cierto es que su posición, esa po-
sición que ba desempeñado día tras 
día con general benplácito, estuvo a 
cargo del manager Almeida, quien, a 
la verdad, no lució mal en ella, aun* 
que tampoco del todo bien-
Tiró con precisión para poner out 
a Marsans en la tercera almobadilla 
en el inning inicial, matando de esta 
suerte las ilusiones que los almenda-
ristas se forjaron de robar bases a su 
antojo. 
Villazón, cuando comienza su tra-
bajo de piteber, tiene todo el aspecto 
de un león: bonito modo de girar el 
brazo, bonito modo de lanzar la bola, 
dureza, intangibilidad, etc.; pero 
cuanto pasan unos cuantos innings se 
pierde la casi totalidad de esa beUezat 
¿Qué es lo que subsiste? 
La figura, esa figura napoleónica 
que causaría estragos en un terreno 
donde abundase el elemento femeni* 
no; pero que se ve obligado a guar* 
dar oscuramente en el banco de los 
rojos, ya que aquí somos muy prosái-
cos y exigentes los que asistimos ai 
los stands del Almendares Park. 
Son muebas las rarezas observables( 
en nuestros fanáticos. 
En todas partes a los grandes juga^ 
dores se les aplaude, aún siendo con-
trarios, o por lo menos nada se le^ 
dice. 
Aquí no. Por el contrario, se leá 
chifla, y se forman grupos para ve-
jarlos. 
En el último stand de Almendaresi 
se reúnen unos cuantos babanistas a 
quienes sólo guía el propósito de cen» 
surar y mortificar al player que máa 
ha hecbo por el crédito de nuestro 
baseball en las Grandes Ligas, a ese 
Armando Marsans que debiera enor-
gullecer a todo hombre de sport na* 
cido en Cuba. 
Torriente es la otra víctima. 
Gentes que le envidian le cbiflau 
cada vez que empuña el bate. 
i Razón de esos cbiflidos y burlas! 
Pues, sencillamente, que Torriente tie-
ne la desgracia de ser el mejor batea» 
dor natural que Cuba ha producido, 
¡Por Dios, sintamos un poco máa 
altol 
PEDBO MARO» 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Enero 10 
Plata española de 98^ a 99 
Oro americano contra oro español de . 9 a 9 ^ 
Oro americano contra pta. española a . 9 j 4 
CENTENES a 5-33 eo plata 
Idem. en cantidades a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-27 
1̂ peso americano en pta. española a L 0 9 * 4 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION I)E VALORES 
A13 R E 
¿metes del Banco ¿spaccl de la isla Je 
de Cuba. 2a 3 
Plata española contra jxo español 
98% a 99% 
Green'baciís coi^ra oro eepacoi 











fempréstíto de la Re publica 
de Cuba. . . . . . . . . 109 
Id. de la íleptnlica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 101 
Pbligaciones primera bípe-
de la Habana. . . . .; 111 
Pl/li£aciones segunda bipo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegoa a VI-
1 laclara. . . . . ... >j a 
Id. id. segunda id ; 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén ¡ N 
Jd. primera idem Gibara a 
Holguín. ^ N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación). . . . 101 110 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas ^ Elec-
tricidad de la Habana. . 112% sin 
Bonos de ia. Ha vana Elec-
^ic R a i 1 w a y's Co. ea 
circulación. N 
Obligaciones generales (per-
petuas) cosisolidadea da 
los F. C. U. da la Ha-
bana, . . . N 
Bonos de la Cocipania <te 
Gas Cubana. .¡ N 
Bonos Segunda bipoteca da 
The M a t a n z a s Wates 
Works. . . . . . . . < N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" < N 
id. Compañía Eléctrica d« 
Santiago de Cuba. . . ^ K 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. 105% IOS 
Empr^sltto ¿e la Repftbiica 
de Cuba 100 105 
Matadero Industrial. . A N 
(Juligaciones Fomento Ajera-
rlo garantizadas (©a cir-
culación) N 
Cuban Telepbone Co. . . . 85 100 
ACCIONES 
EaWoo ??soaiioi de ia xbx» 
de Cuba. . . . . . . . . . . 97% 
Banco Agrícola de Paetto 
Príncipe. SO sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
Banco Cuba .; N 
Compañía de Feroc^rrlies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 91% 92% 
Jomoañia Eléctrica de San-
tiago de Cuba. 25 60 
C o m p a ñ í a del Perocaprll 
del Oest». N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . . . . . •; W 
Id. id. (Comunes). . . . .r N 
Ferrocarril de G i b a r a % 
Holguín . . . . . . . . N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas «j N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. .) N 
Id. id. (comunes). . . . . N 
Nueva Fábrica de Hielo. .- N 
Lonia de Comercio da la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Blectrio 
UalmaTs L i g b t Power 
Preferidas. . . . . . ..; 103%' 104 
Id. id. Comunes 90% 91 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telepbone Co. (pre-
feridas. . . . ' N 
Cuban Telepbone Company 
( c o m u n e s ) . . . . . . . . . N 
Ca. Alumbrado y Muelles 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINISTRATIVA 
I>6 orden del señor Presidente se 
feonvoca por este medio a los señores 
Bocios del Centro para que se sirvan 
conenrir a la Junta Oeneral ordinaria 
! admináfítrativa que, como continua-
ción de la anterior y correspondiente 
al cnarto trimestre de 1913, se cele-
brará en los salones de la Casa social 
el jneves, día 12 del corriente mes, a 
las ocho de la noche-
Para poder concurrir a la Junta y 
tomar parte en las deliberaciones, se-
;rá requisito indispensable la presen 
pación del recibo correspondiente. 
i Habana, 9 de (febrero de 1914. 
' R. G. Marques. 
[ E l Secretario, 
3t.—10. 3d.—10. ' €.517 
E L I X I R Y P O L V O S 
D R . W E B E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 721 
& i 56 S F.-l 
Lo* IlJjIÍO», v . v . v y N 
Matadero Industrial. » v «; N 
Fomento Agrario tea c£f-
ctHactón, , . « * . » - « ; • N 
Banco Territorial d« Ooba, 100 120 
Id. id. Beneficiada», . , , 10 23 
Cár<lena« C. Water Worta 
Company. < » x .*'.«. f 0 115 
Ca. Puerto* de Ctíba, r , 40 60 
Ca. InidnstrlaX de Cuba, , , 21 1̂ 0 
Ca. Eléctrica de Mariattao, N 
Habana, Fcfcrero 10 de 1914 
IH Secretarlo. 
Fsanetoeo SáEndie^ 
V a l o r O f i c J a l 
DE LAS MONEDAS CfRCULANTES 
O. A. 
í^lcee. , v • v •* v w, ss k 
Peso plata «Baipftoíau. . » ^ «j d-60 
40 centovos- plata M> » «e « & 0-24 
20 centavos plata i)L y . « ^ 9-12 
10 Iderô  JdeacL Mmr. i •» v 0-08 
M A N I F I E S T O S 
1134 
Vapor alemán "Olívant,-"' procedente de 
Bremen y escalas-, 
D E BRTTMiaT 
Para la Habana 
Consignatarios^ 4 caías erectos. 
Fábrica de Híeto: 6 id. iíL, 400 cajas 
malta y 770 fardos botellas. 
Seeler, Pí y Ca.: 600 i<L papel. 
Barandiarán y Ca.: 349 id. id-
Trueba y Ca.: 77 id. botellas. 
M. Gómez: 53 id. id-, 1,9̂ 6 garratfcmea 
vacíos. 
Pita y Hnos.: 120 cajas papas, 100 sacos 
chíebaros. 
Galbán y Ca.: SO cajas papas. 
Hoscoso e Hidalgo: 299 caja» Id-
G-raells y Hno.: 978 fardos papeL 
Solana, Hno. y Ca.: 14 id. id-
Vidal, Rodríguez y Ca.: 7 cajas conser-
vas. 
González y Suárez: IDO sacos ctóohiaros. 
Lavín y Gómez: 73 id. id. 
M. PaetzoM y Ca.: 150 cajas papas, 250 
barriles id., 100 cajas bacalao. 
Echevarir, Lezama y Ca.: 500 sacos 
arroz. 
Isla, Gutiérrez y Ca: 125 id- fd. 
¡R. Suárez y Ca.: 150 id. id-
iE. Sarrá: 6 bultos drogas. 
Canals y Ca.: 1,903 garafones vacíos. 
Gutiérrez, Cano y Oa.: 1 caja tejidos. 
J. F. Berades y Ca.: 8 id. maquinaria. 
Rodríguez, González y Ca.: 3 bultos efec-
tos. 
B. Alvarez: 3 id. M. 
J . Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
Pomar y Graáño: 6 id. loza. 
Escalante, Castillo y Ca.: 6 id. efectos. 
B. Alvarez: 3 id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 1 id. M. 
Pomar y Graifio: 6 id. loza. 
Escalante, Castillo y Ca.: 6 id. efectos. 
Compañía Lltográfica: 2 Id. id. 
C. Hempel: 3 id. id. 
J . Partagás: 8 Id. id. 
Alvarez, Hno. y Ca.: 2 fd. id. 
E . Roig Sabatés: 6 id. id. 
PI, Hnô  1 id. id. 
Amado Paz y C a : 14 id. tejidos. 
Celso Pérez: 11 id. id. 
G. Cñizo Gómez: 16 Id. loza. 
Benguría, Corral y Ca.: 11 Id. hierro. 
Casteleiro y Vizoso: 17 id. id. * 
Orden: 106 id. id. y efectos, 200 barri-
les yeso, 250 sacos papas, 350 Idñ frijoles, 
1,800 id. arroz, 72 cajas vino, 16 cajas teji-
dos, 100 id. cerveza, 12 bultos loza, Vfl id. 
ferretería, 194 id. efectos, 80 íardos bote-
llas, 4,809 garafones vacíos. 
Para Matanzas 
C. A. Riera y Ca.: 168 cajas papas. 
Schwab y Tillman: 75 sacos arroz. 
Orden: 100 sacos frijoles, 1,175 Id. arroz, 
998 garafones vacíos y 43 fardos bote-
llas. 
Para Cárdenas 
B. Menéndez y Ca.: 1,000 sacos arroz. 
Viña y Talón: 2 cajas maquinarla. 
Framil y Silva: 18 bultos hierro. 
Orden: 1,550 sacos arroz. 
Para Caibarlén 
Orden: 26 sacos judías y 1,600 id. arroz. 
Para Santiago de Cuba 
Serano, Más y Ca.: 200 sacos arroz. 
Rodríguez y Domingo: 150 id. id. 
J . Franooli: 12 bultos hierro. 
Mora y Mayo: 100 fardos papeL 
Sarabia y Diego: 12 Id. hierro. 
Revira, Mestre y Ca.: 498 garafones va-
cíos. 
R A B E L L 
E M U L S I O N C R E O S O T A D » 
ü . 
El qpe suscribe, Or. tsn Mtecflébra y Clrqqf^. 
ción, J«f« do Clíntea d* la Facuítad,, en. el HfJÍJS 
"Reina NlArcedea," 
CEEÍPIFICA í : que la Emulsión- Creosotad»: ^ 
tor RabeiJ es una preparación con la que ha obtjŝ T 
briMantes resultados en la Escmfolósls y en <Bt̂ 1 
enf ermedades crónica» del aparato respiratorio. El * 
flor Rabell pueda estar ongulloBo ipor habernos 
de un producto que compite yentajuaakmfcnte con g,0 
similares» • 
M59 complaa» celebrar,, por lo mucho etn» viaj* 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. Es un. pu ĵT 
rado que reúne condiciones excepcionales para ei twL 
tamiento da la tubercuiosia pulmonar, de la brontmiH. 
crónica y del escrofolismo en general; en todo» ¿stol 
padeqimienios—la Creogota particulamnente-—--ejeĵ . 
una acción curativa, cierta e Innegable. 
Dr. Y, DC LA: GUAADIA.. 
M médico fracasa annchas veces en sos «afueraBj 
por devolver Ja salsid a sus enfermos a causa, de no ts-
ner a su disposición un medácamento que raspón^ 
fi.elmente a la indicación; así es que cuando Mega en 
su práctica una substancia, que por su puneza y ibueoa 
preparación se presta a satisfacer sus deseos, la apm^ 
vecha constantemente y logra. popuJa¡nizairla diíSmciiénl 
dola en el pu«hlo. 
LA EMULSION de RABELL periasnece a este pw-
paracionea que ee han •vulgarizado por sus éxitoai- com-
pletos. 
Ofrece la mejor garanitía por su estabilMad y- por- Ja 
eficacia de su acción. 
En el Díspení^o ^La.CazriiSa^ «tla-que: m^or i» . 
enltados nos ha dado .̂... 
Nuestro testlmoinio es produoío de una constante 
ebeervacrón ypor este motíívo no quecemo» pesder la 
cpíOTtuniidad de denxoatcar la «sficaeia del preparado .̂̂  
DR. MANUEL DELFIN, " 
"No tengo InconTenl̂ rte^ en .manifestar que he um-
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, 7-que la 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de su 
clase, d/el país o extranjera, cada vez que está indica-
da la medicación pulmonar, antiséptica y recoastitu-
yente." 
"Es una feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que en cápsulas y Ja. emul-
sión es inalfcecable." 
DR. C. DESVERWINS. 
Certfflco que en las afecciona del aparato respira-
torio he usado, con los mejores ¡resultados, especial, 
mente en la tuberculosis, la Emulsión Creosotada del 
doctor Rabe(,!. Habana, 10 de Enero.. 
FEDERICO GRANDE ROSffl. 
m E.-1 
B E . Camps: 498 id. id. 
Orden: 300 sacos arroz, 350 id. harina, 
10 bultos hierro, 6 id. efectos, 25 fardos 
botellas y 998 garrafones vacíos. 
Para Manzanillo 
Muñíz, Fernández y Ca.: 725 sacos arroz. 
M. Muñlz: 4 bultos hierro. 
F. J. Carbajosa y Ca.: 51 id. id. 
Schwab y Tilimann: 400 sacos arroz. 
Orden: 800 id. id., 25 barriles bórax, 100 
sacos judías, 15 bultos hierro y 16 id. 
efectos. 
Para Cienfuegos 
Sánchez, Vital y Ca.: 125 sacos arroz. 
Villar y Ca.: 8 cajas efectos. 
Orden: 1,246 garrafones vacíos, 50 far-
dos papel, 50 sacos frijoles, 6 cajas vidrio, 
150 sacos arroz, 15 bultos hierro, 
DE AMBERES 
Para la Habana 
R. Torregrosa: 100 cajas conservas. 
Solana, Hno. y Ca.: 7 fardos papeL 
M. Negreira: 14 id. botellas. 
M. Johnson: 70 bultos drogas. 
Ferocarriles Unidos: 300 cajas grampo-
nes 
G. Cañizo Gómez: 21 bultos loza. 
J. Partagás: 8 id. efectos. 
B. Femánldez: 21 id. id. 
Compañía Ldtográfica: 21 fardos papel 
Taboas y Vila: 11 id. id. 
Orden: 1,000 garrafones vacíos, 20 sa-
cos estearina, 15 cajas algodón, 1 id. te-
jidos, 15 bultos loza, 05 id, hierro, 341 id. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO 15 DE FEBRERO.— Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a m. y de Cámbate (Caanabacoa) a 
las 8.50 a. m.s regresando de Matanzas á lás 4.59 
p. m. 
id. y efectos, 100 cajas conserva» y 5,592 
id. leche. 
Para Matanzas 
A, Amézaga y Ca..: 55 cajas conservas.. 
Urechaga y Ca.: 20 bultos hierro^ 
Orden: 100 huacales papas. 
Para Cárdenas 
A Vallín: 20 cajas Quesos. 
L. Ruiz y lino.: 1,119 bultos hierro. 
Orden: 1 caja efectos y 145 cajas ctuê  
sos. 
Para Caibarlén 
Rodríguez r Viña: 150 sacos arroz. 
Orden: 1 caja efectos. 
Para Santiagc de Cuba 
Orden: 40 cajas papas y 1X)0 huacales. 
Para Manzanillo 
M. Muñíz: 1,828 bultos hierro. 
Compañía Licorera: 500 garrafones va-
cíos. 
Orden: 250 sacos arroz, 6 fardos papel, 
800 huacales papas, 902 bultos ferretería, 
296 cajas leche. 
Para Cienfuegos 
M. Fernández y Ca.: 30 cajas quesos. 
Intriago y Pons: 15 id. id-
Villar y Ca.: 3 id. efectos. 
Orden: 450 sacos arroz, 11 bultos efec-
tos. 
C 71(2 Id-* 6t-fl 
1135 
Vapor inglés " E . O. Saltmars'h," proce-
dente de Liverpool. 
Para la Habana 
Consignatarios: 100 cajas conservas y 
1,000 sacos arroz. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 500 id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 500 id. id., 10 
fardos pez-palo y 10 id. buches. 
A. F . Angel: 150 sacos arroz. 
Antonio García: 250 id. id. 
F . Pita: 20O id. id. 
Eohavarri, Lezama y Ca.: 500 id. Id. 
Ferocarriles Unidos: 111,604 Míos, lin-
gotes de hierro, 99 bultos matetíalea.. 
F. Taquechel: 17 id. drogas. 
R. Suárez y Ca.i 170 sacos frijoíet. 
Crusellas, Hna. y Ca.í. 5 battíle*. eat 
SO id. sosa. 
P. E . Padrar 1 caja muestcaa. 
Sobrinos de Herrera: L bulto efect^. 
G. Pedroarias:: 4 id. id. 
Palacio y Garda: 5 id. ü 
Havana Tobacco EL y Ca.4. Id.. It. \ 
J . Sánchez;: 3 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.i- 1 M.. id,. • 
Banco Nova Scotia: 1 id. id. 
A. lucera: 3 id.. Id. :, 
M. Fernández y Ca.i- % Id.. Id. 
J. Menéndez: 2 Id. id. 
Mienéndez, Rodríguez y Ca.:- 2 l i Ü 
F.. Fernández y Sobrinos1: 1 id. id. y 
R. Garda y Ca.: 2 id.. M,, 
Corujo y Ca,: 11 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 4 id. id. 
González, Renedo y C a : 3 id. id. 
García, Tuñón y Ca,: a Id. id. 
V. Loríente.: 1 id. id. 
E. Menéndez Pulido: 2 id. id. 
R, Muñoz: 1 id. id. 
Sobrinos de Gtómez Mena y Ca.: & Id- ™ 
F. Gamba y Ca.: 1 Id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.; 8 id. id. 
Aspuru y Ca. : 8 id. hierro. 
Araluce, Martínez y Ca.: 12 id. id. 
Sobrinos de Arriba; 184 id. id. 
Taboas y Vila: 1 id- i<L y 10.0' cajas lw>| 
Jalata. 
Achútegui y Ca.: 42 bulto» hierro. 
J. Alvarez: • 527 id. id. 
J. Aguilera y Ca: 8 id. id. 
'Casteleiro y Vizoso: 16 id. id. 
Orden: 32 Id. efectos, 2 id. muestra* 
2 id. tejidos, 25 cajas aguas gaseosas, 2í | 
barriles bórax, 6 latas opio, 90 bultos dW' 
gas, 300 sacos abono, 150 cajas bacalao, ^ 
id. galletas, 3,574 sacos arroz, 645 
sacos, 12 latas opio, 163 cajas hojalata, w 
bultos efectos, 32 cajas tejidos, 420 o u » ^ 
ferretería. 
F O L L E T I N 20 
HECTOR MALOT 
S I N F A M I L I A 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
G allano número 62 
¡bre a amas graades ILaimr.as dessigaial-
anente ondiLla(ia&, en las qttie no se 
«nc-u«Q±Ea más que teiTenos mcaltoa 
y eseuiálidos vegetales. Pocos paísetí 
habm que sean más triates y niás 
pabres:; y lo que acentúa esta iimpre-
sión qne recibe el viajero es la com-
pleta falta de a^ua que se olbserva. 
!Ni nn río, ni nn arroyo, ni un pan-
tano. 'Acá y acnüá se ven canees de 
torrentes llenos de piedras, pero sin 
tma gota de agua, saniida sin duda 
«n precipicios paxa ir por deiago d^l 
terreno a formal- en oíros sitios ma-
nantiales y corrientes. 
E n medio de aquella planicie, abra-
sada por la sequía en el momento de 
pasar nosotros, se ©ncueirtra un des-
lo pueblo, pueblo^ conocido 
con el nombre de la Bastide-^Iurat, y 
en cuya posada pernoctamos, 
— E n este pueblo—me dijo Yitalis 
por la noche, antes de acostamos—en 
este país y acaso en esta posada uív-
ció un ihomibpe que llevó a la muer-
te millares de soldados y que desde 
mozo de cuadra se elevó hasta ser 
príncipe y rey: era Murat; la fama 
ba bech.q de él un liéro3, y 30 ba da-
do su nomlwe a este pueblo. Yo le 
he conocido y algunas veces lie habla-
do con éL 
•A. pesar mío no podo menos de in 
terrumpirle. 
—'¿líe ¡habéis íhablado cnando era 
mozo de cuadra? 
—No—respondió Yitalis riendo— 
cuando era rey. E s la primera ve 2 
que vengo a la Bastide; le hable en 
Ñápeles, en medio de su corte. 
—'¿HaJbéis hablado a un rey? 
Indudafolemente debió ser muy 
chusca mi exclamación por que la ri-
sa que de nuevo acometió a mi amo, 
duró por mucho tiempo. 
Estábamos sentados en un bamío 
delante de la cuadra, con la espal-
da apoyada en la pared, que toda-
vía conservaiba el calor del soL Ik i 
las ramas de una gran higuera qvie 
nos cabría con su foliaQe, entonaiban 
las cigarras su monótona canción. 
Delante de nosotros,, sofore los teja-
luna que acababa de aparecer con 
dos de las casas, subía lentamente la 
toda la redondez de su disco. E r a 
aquella noche tanto m'ás agradable, 
cuanto más caluroso halbía sido el 
día, 
—¿Quieres dormir?—me preguntó 
Vitalis—o prefieres que te cuente la 
historia de Murat ? 
—'¡Oh! sí, os ruego que me la coa-
téis, 
'Entonces me refirió con todos suí 
detalles aquella interesante histuna, 
y durante algunas horas permaneci-
mos en el banco; Vitalis hablando, J 
yo con la vista fija <n su rostro ilu-
minado por la pálida luz de nuestro 
satélite. ]Todo lo que oía era posi-
ble, y no solamente posible, sino 
verdadero! 
Hasta aquel momen'o no había yo 
tenido idea de lo que era historia. 
¿Y quién me hubiera haMado de 
ella? Desde luego no pudo ser la tía 
Barberín, pues ignoraba qué era his-
toria. Había nacido en Ohavanon y 
allí debía morir. Su espíritu no fué 
nunca más allá de sus ojos, y para 
éstos estaba limitado el mundo al 
terreno cercado por el horizonte que 
se descubría de lo alto de las mon-
tañas de Andouze. 
¡ Cuántas cosas había vist j ^. 
apio \ 
¿Qué habría sido durante su j u 
ventud? ¿De qué modo llegó al esta-
do en que le veía a su vegsz? 
Motivo suficiente habla para man-
tener en actividad una imaginación 
infantil, despejada y entusiasta por 
todo lo maravilloso. 
C A P I T U L O I X 
Encuentro nn gigante calzado con 
enormes botas. 
Después de abandonar el árido sue-
lo de las "causses" y las *4 garrí-
gues," me hallo, según mis recuerdos, 
en un verde y fresco valle, el del Dor-
dogne, por el cual bajamos haciendo 
•pequeñas jornadas, pues la fertilidad 
del país constituye la riqueza de sus 
habitantes y damos numerosas repre-
sentaciones en las cuales caen fácil-
mente las monedas en la hortera de 
"Capi ." 
Un puente aéreo ligerísimo, como 
si estuviese sostenido entre las bru-
mas por alambres invisibles, se levan-
ta sobre un ancho río, por cuyo cauce 
se deslizan lentamente sus perezozas 
aguas; el puente es el de Cubzac, y 
el río, el Dordogne. 
Una ciudad arruinada, con fosos, 
grutas, torres, en medio de los vetus-
tos claustros de un convento, cigarras 
que cantan en los arbustos desparra-
¡Agnados acá y allá, es Saint Emilion, 
Pero todo eso se dibuja confusa-
mente en mi memoria, mientras que 
no tarda en presentarse un espectácu-
lo que la hiere vivamente, puesto que 
conserva la impresión recibida, y aun 
hoy se la representa con todo su re-
lieve. 
Habíamos dormido en un pueblo 
bastante mísero, del cual salimos ai 
rayar el día. Durante muchas horas 
anduvimos por un camino cubierto de 
polvo, cuando de pronto, y limitada 
nuestra vista a una earreteora rodea-
da de viñedo, se extendió libremente 
por un inmenso espacio, como si una 
cortina tocada por mágica varilla, se 
hubiese corrido súbitamente ante 
nosotros. 
Un ancho río lamía la falda del 
montecillo a que acabábamos de lle-
gar, y más allá veíanse, hasta per-
derse en la incierta curva del horizon-
te, los tejados y campaniles de una 
gran ciudad. ¡ Cuántas casas, cuántas 
chimeneas! Algunas más altas y más 
estrechas, que se elevaban en el espa-
cio cual gigantescas columnas, vomi-
taban torbellinos de negro humo, que 
arrebatados por los caprichos de la 
brisa, extendían sobre la emdad una 
nube de sombrío vapor. Así en el cen-
tro del río como a lo largo de una lí-
nea de muelles se agolpaban numero-
sos buques que,, semejantes a los ár-
boles de un bosque, confundían suf 
mástiles, sus cuerdas, sus jarc^ Jl 
sus multicolores banderas ondula^ 
a merced del viento. Oíanse 
sordos, rumores de fraguas y L, 
rías, golpes de martillo, y ^01111^ 
dolo todo el ruido de ÍQIllimerâ 3 
carruajes que circulaban por los m I 
lies. , 
— E s Burdeos—me dijo Vítala , 
Para un niño educado como ^ ' J ^ 
no había visto nunca otras poW^^| 
nes sino las pobres aldeas de ^ ^ 
o las pequeñas capitales que ei _j 
de un rumbo incierto nos hî o e ¿¿| 
trar, aquel espectáculo era ¿ig11 
un cuento de hadas. ^ 
Sin saber cómo, Parár011Sliaii' 
piés y quedé inmóvil, mirando ^ 
te de mí, lejos, cerca, a todas p | | 
Mas no tardaron mis miradas 
jarse en un punto, el río y Ia3 Q^¿^. 
eaciones que literalmente le c11 ^ 
E n efecto, se producía ^ ^^ba 
vimiento confuso que me i^t* <|| 
tanto más, cuanto que no Voá^ 
cármele. 
Algunos barcos, con las ^ ^ j . 0! 
plegadas, bajaban velozmente P ^ 
río inclinados sobre una de loJ 
das; otros subían de igual m0^v'ersí 
había que permanecían sin ^ . ^ ^ 
como si fueran islas, y otros e^g/ft 
sobre sí mismos, sin que se P 
H a b a n e r a s 
{JO de las mantillas. 
Que si blanca, qne si negra... 
Es la pregunta. 
Y por teléfono, por cartas, por pos-
ees en todas formas y en todos mo-
mentos, se me quiere erigir en árbi-
tro. 
Hablaré boy definitivamente. 
Van las señoras de mantilla a la so-
iemiúá&d religiosa del domingo pró-
jíjqo en el palacio del Casino Español. 
Es punto ya resuelto, sin discusión. 
¿y cómo? 
¿Blanca o negra? 
Indistintamente. 
La señora de Matiátegui, la distin-
guida esposa del Ministro de España, 
con quien tuve el gusto de departir so-
bre el particular en el té de ayer del 
Gouniry Club, se sirvió aconsejarmo 
que hiciese esa discreta indicación. 
Así mismo. 
Que ya con mantilla blanca, ya con 
mantilla negra, indiferentemente, po-
dían asistir las damas, seguras de ir to-
das bien, a la fiesta inaugural del Pa-
lacio de España. 
—¿Y usted como va?—me permití 
preguntarle a la ilustre señora. 
—Gon mantilla blanca. 
Después, en el mismo Cawntry Club, 
y en un grupito donde se hablaba del 
tema de las mantillas, una de las in-
terlocutoras, dama que está siempre 
bien informada de las cosas palaciegas, 
aseguraba que la señora Marianita Se-
va de Menocal asistiría, al igual que 
todas las damas, de mantilla. 
Pero de mantilla negra. 
No lo afirmaré yo. 
Pero recojo el rumor, y me apresuro 
a publicarlo. 
Así pues, sea blanca, sea negra, lo 
único importante es que vayan de 
mantilla las señoras al acto del domin-
go. 
lY rezará esto con las mucbachasl 
. No. 
Varía ya la cosa. 
Las señoritas que gusten ir de man-
tilla estarán bien. 
Pero no es una exigencia. 
Yo bien sé que varias, por las confi-
dencias telefónicas que he tenido en 
estos días, preferirían ir con sombre-
re. 
Y ya, a salvo de objeciones y discre-
teos, pongo punto final. 
No más preguntas ni más consultas. 
Se acabó. . . 
María Barrientos. 
Embarca el jueves en Nueva York, 
¿Timbo a nuestras playas, la egregia 
cantante española. 
Viene en el Havana, 
E l abono, que está para cerrarse de 
Un momento a otro, contiene, nombres 
muy conocidos en gran número. 
Figuran, entre otros, los señores Jo-
sé García, Orestes Ferrara, José Mi-
guel Gómez, Cosme Blanco Herrera, 
Manuel M. Coronado, Julio Blanco He-
rrera, Pedro Rodríguez, Gómez Mena, 
Orencio Nodarse, José Marimón, Mi-
nistro de España, Ministro de la Ar-
gentina, Ministro del Brasil, Ministro 
de Francia, Ministro de los Estados 
Unidos, Conde de Sagunto, José M . 
Govín, Ministro de Portugal, Mr. 
Steinhart, José Veiga, Ignacio Weber, 
S. Rivero, doctor García Mon, J. Her-
nández Guzmán, Marqués de Esteban, 
Jaime Juncadella, Juan Partagá?, 
Dionisio Fernández, Nicolás Alberdi, 
M. Gómez, doctor Carreras, Federico 
Shontderhoff, Eamón Cmsellas, co-
mandante Aguado, J. Pruna, M. Per-
nas, Manuel Pagle, Pedro L. Mena, Ni-
colás Rivero, Máximo Stein, doc-
tor Robelín, Gustavo A. Baró, üioni-
6Ío Ruiz Sánchez, Escalante, Castillo 
y Compañía, José Castro Chañé, S. 
Romagosa, Esteban Carbó, Ramón Za-
vala, Joaquín del Puello, José Gómez, 
Antonio Alonso y Federico Menéndez. 
"El'Casino Español ha tomado para 
sus socios once palcos. 
Y el Unión Club, según mis noti-
cias, no se quedará sin abonarse. 
La. temporada será animadísima. 
Una boda anoche. . 
Boda de la señorita María Luisa Fâ  
redes y Buadas, tan gentil como gra-
ciosa, y el correcto cabaUe.ro EmiJio 
Garbalosa y Torres, empleado de los 
Ferrocarriles Unidos. , , , 
Se celebró en la iglesia de Jesús dei 
Monte, ante su altar mayor, siendo los 
padrinos la respetable señora Joseta 
Buadas viuda de Paredes, madre de ia 
desposada, y el señor Alfredo Paredes 
en representación del hermano del no-
vio, señor Manuel Garbalosa y To-
rres-
Testigos. . 
Fueron por parte de María Luisa el 
doctor Alfredo Jiménez Ansley y los 
señores Manuel L. Gutiérrez y Arturo 
Martí y de la Torre. 
Y por el novio: los señores León 
Acosta, Antonio Ecay, Arturo Jáure-
gui y Eladio Rodríguez Ecay. 
La novia, muy interesante. 
Apareció en el templo, muy airosa, 
elegantísima, seguida de sus Damas de 
Honor. 
Niñas tan encantadoras como Hor-
teusia Jiménez Alum, Emelina Azca-
uo, Virginia Naranjo y Aida Azcano. 
De blanco las cuatro. 
-Y todas sosteniendo entre sus ma-
nos hermosos ramos de rosas de tallos 
largos. 
Entre la concurrencia, que era muy 
numerosa, se contaban las señoras Jo-
sefa Sabatés viuda de Buadas, María 
Teresa Alum de Jiménez Ansley, An-
tonia Estupiñán de Azcano, Emelina 
Gutiérrez de Paredes, Amada Azcano 
de Fernández, Carmen Barbas de Fe-
rrer, Amelia Buadas de Rodríguez 
Ecay, Gloria Acosta de Ecay, Adelai-
da Buadas de Martí, Concepción Fe-
rrer de Paredes, Inés Casañas de Vi-
llorín, Rita Buadas de Naranjo, Lux-
garda Díaz viuda de Gutiérrez, Fran-
cisca Fernández de Pérez, Laura Gar-
cía viuda de Capó, Josefa Puig viuda 
ele Sintes, Juana Crespo de Gallardo, 
Rosa Bernatallado viuda de Capella, 
María Pedeiro de Pujol, Julia Jimé-
nez de Colla y la joven y bella Car-
men Bustamante de Prats. 
Señoritas. 
Ana Prats, Juana María Gutiérrez, 
Dulce María Capella, Josefina Prats, 
Ana Sintes, Mercedes Garbalosa, Cari-
dad Luna, Matilde Garbalosa, Fran-
cisca Barba, Clara Gutiérrez, Inés Sol-
veira, María Hernández, Zoila Gu-
tiérrez, Edelmira Jáuregui, Julia Co-
lla, Lucila García Díaz, Gloria Per-
dierro, Juana G. Díaz y la hermana de 
la novia, la simpática Carmela Pare-
des. 
Un aparte para Mercedes Rosquín. 
La espiritual y delicada señorita, 
siempre tan celebrada, era entre el 
concurso una de sus galas más encan-
tadoras. 
Después de la ceremonia, y reunida 
la concurrencia en la casa de la no-
via, calle de Santa Irene, en aquella 
barriada, se sirvió en obsequio de to* 
dos un buffet riquísimo. 
Mis votos para María Luisa y su di-




La reapertura del poético hotel de 
Cojímar es un hecho. 
Ya está decidida. 
Aquel delicioso hotel, rodeado de 
todos los encantos del lugar, volverá a 
ser desde el domingo lo que en otros 
días. 
Un sitio para grandes comidas. 
Un oasis, para los excursionistas, 
con Pilar, la gran Pilar, para aten-
der y cumplimentar a todos. 
Y lo que fué siempre Campoamor. 
Nido de amores felices. 
Ricardo Pastor. 
Su beneficio esta noche, en el gran 
teatro del Poditeama, corresponderá a 
las simpatías de que disfruta el tenor 
tan aplaudido en todos tiempos. 
Variado y atractivo es el progra-
ma. 
C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
T K L R F O N O A - 3 3 7 
E X Q U I S I T O 
Es el surtido aca-
bado de recibir de 
I n v i t a m o s 
ROPA BLANCA FRANCESA que vendemos a precios de PARIS 
d a m a i 
a conocer estas preciosidades, de cuan-
to pueda desearse en ropa interior para 
señoras, así como batas y blusas. 
E L E N C A N T O " 
S O L I S H N O . Y C A . G A L I A N O Y S . R A F A E L . 
= P i d a l o s P O L V O S C O M P A C T O S . — - L o s h a y e n t o d o s c o l o r e s . = = = = 
m 
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Se va Eicardo Pastor y es justo que 
se lleve de la Habana este último re-
cuerdo, t 
Bien se lo merece el artista, 
Y el amiffo. 
En perspectiva... 
Se habla de un gran baile en el. Ten-
nis el domingo de Piñata. 
Baile de disfraz. 
Y otro baile en el Casino Alemán 
en una de las tardes de Carnaval. 
A la bora del paseo. 
Enrique FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4261 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
P e r f u m e r í a 
L o h s e 
5-3 
DEPOSITO •'CAS FIUPíNAS» HABANA 
SOLICITUD J E INDULTO 
•> • COMO VIENE 
Honorable señora Mariana Seva d^ 
Menocal. - ^ 
Palacio Presidencial. 
Habana 
Distinguida y honorable señora: 
Conocedores de %us grandes altos 
sentimientos altruistas y caritativos, 
así como del calor y decidido apoyo 
que encuentra en su bondadoso pecho, 
toda obra piadosa que redunde en be-
neficio de una persona o colectividad 
sin distinción de ninguna especie, nos 
obliga a dirigrnos a usted en la espe-
ranza de que encontraremos su valio-
sísima cooperación que útil y necesa-
ria nos es en el presente caso, inter-
poniendo ante vuestro ilustre esposo, 
nuestro digno y Honorable Presiden-
te, todos aquellos recursos que estén 
en su mano al logro de la concesión 
de un indulto para nosotros, penados 
todos y recluidos en el Presido de la 
Eepública, y que casi podemos tener 
la seguridad de alcanzar si usted nos 
ayuda en esta obra tan meritoria que 
enaltecería de una manera grande y 
sublime las nunca desmentidas bellí-
simas cualidades que le adornan, co-
mo cubana y como amantísima esposa 
del Primer Magistrado de la Nación. 
¡Piedad, señora, piedad para nos-
otros que sufrimos las amarguras y 
sinsabores de un cautiverio casi per-
dida toda esperanza; piedad para 
aquellos seres que nos son queridos 
que gimen y lloran nuestro encierro, 
haciéndonos más horrorosa nuestra 
prisión y remordiendo aún más nues-
tras conciencias, al ver que ellos 
igualmente padecen por una culpa 
nuestra. 
'Piedad para nosotros, señora, más 
desgraciados que perversos; y que 
vos imitando al Redentor, podáis di-
rigiros a vuestro ilustre esposo y ex-
clamar : 
I Perdónalos señor! . . . 
Las distinguida dama señora Amé-
rica Arias de Gómez, de quien se con-
servan gratos e imperecederos recuer-
dos, en análoga situación intercedió 
también ante su distinguido esposo, 
para que éste concediese un indulto, y 
ahora nosotros puesta nuestra fe y es-
peranza en vos, fervorosamente os im-
ploramos vuestra intercesión a vues-
tro favor. 
En nombre de nuestras madres, es-
posas e hijos, desgraciados hoy por 
nuestras culpas y que mañana pudie-
ran ser felices por un acto de benevo-
lencia que con nosotros se tuviese, por 
última vez le pedimos piedad y mise-
ricordia. 
Puede usted tener la seguridad, ilus-
tre señora, de que en el pecho de to-
dos, y cada uno de nosotros quedará 
imperecedero agradecimiento por to-
do cuanto a nuestro favor haga us-
ted, y asimismo, puede usted tener 
la seguridad de que en nuestras ora-
ciones pedimos al Altísimo por vues-
tra ventura personal, la de vuestros 
queridos hijos y la de vuestro distin-
guido esposo. 
Esperando que estas líneas sean 
acogidas por usted con la benevolen-
cia que se merecen, quedamos 
Muy respetuosamente, 
Eduardo Hidalgo.—Rafael M. Sil-
va.—Francisco Franco Saez.—Miguel 
Atienza.— E. Argudín.—Severiano 
Hevert. 
Presidio, Habana, Febrero 9 de 1911 
L a c a s a de B e n e -
Viene de la p r imera plana. 
Producto de billares . 1.116.6 
Derechos de planchas 
de atraque al muelle, 
concedido por el 
Excmo. Sr. Conde de 
Villanueva, para el 
Departamento de de-
mentes y aprobado 
por S. M 4.505 
Derecho de un real por 
cada barril de harina, 
se calcula en. . . . .12.000 
El Exmo. Ayuntamien-
to contribuye para 
auxilio de los depar-
tamentos de demen-. 
tes y pago de su.Ma-
yordomo al año so-
bre 3.500 
Log Rdos. padres Bele-
mitas contribuyen 
tres onzas cada mes 
para pohres y demen-
tes . . . . . . . . . 612 
Limosna del Exmo, Sr. 
Obispo Diocesano, 
cincuenta y un pesos 
al mes para los de-
mentes y treinta pa-
ra niñas, son al año 97¿) 
JJQ, limosna de la Posa, 
se calcula en . . . . 969 
Pensiones 3.765 4 
Las manufacturas de 
la Casa, limosnas, do-
naciones y otros ra-
mos; y los productos 
de funciones dei tea-
tro y otros espectácu-
los públicos, que 
siempre ha destinado 
el Gobierno, han isu-
bido en el año últi-
mo a veinte y dos 
mil cuatrocientos se-
tenta pesos por lo 
que podemos sin te-
mor (graduar el año 
común en una mitad 
que son . 11.235 
Suma total .$ 59.315 IVs 
Isla de Cuba, recordando la protec-
nomía administrativa, tejió en una 
memoria elocuente una corona que ci-
ñó a sus sienes al darle en nombre de 
sus gobernados el Adiós de la Haba-
na. 
No es hora de disertaciones poñr 
jfcicas ni de analizar , las causas supre-
mas que dieron como en otras évovast 
carácter suave, atrayente y benóvolo 
a la acción de los delegados de la Me* 
trópoli en el Gobierno de la Isla en 
determinados períodos. Eso lo hemos 
hecho en alguna otra hora y ocasión. 
En la tesis actual, solo nos toca se-
ñalar la eficiencia de la obra de los 
Gobiernos amparando ^ emulando la 
acción y las iniciativas particulares 
en las instituciones benéficas. Es sa-
bio, es justo y es santo honrar y emu-
lar a los patronos que nombraron los 
fundadores : es erróneo y arbitrario y 
funesto comibatirlo-s, limitar su acción 
y deprimirlos. 
ESENCIA DE MANZANILLA DE 
EEBA 
Cuatro gotas en un poco <le agua 
curan el dolor de estómago, calman las 
nerviosidades histéricas, procuran una 
calma perfecta. 
En el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, hoy, martes, de 5 a 6 y 30 p. m. 
1. —Marcha Militar ."Molimos de Vien-
to," P. Luna. 
2. —Overtura "La Dame de Pique,"'Sup-
pe. 
3. —(A).—"L'Amico Fritz," Mascagnl. 
(B).—"•Confidencia," canto sin pala-
bras, Marín Varona. 
4. —Selección de la ópera "Otelo," Verdl 
5. —iDanzón "La Muerte del Pulpo," R. 
Moreno. 
6. —Two Step "Certamen," J. Molina To-
rres. 
J. Molina Torres, 
"Capitán Jefe de la Banda-
De las piezas que ejecutará la Banda del 
Crucero Cuba, en el Parque de Medina, 
hoy, martes, si el tiempo lo permito: 
1. —Paso doble "Descacliarraute," Pé-
rez. 
2. —Obertura Militar, Pueruer. 
3. —Moraima, Capriclio Sinfónico, Espi-
nosa. * 
4. —Rapsodia Húngara Núm. 2, Lizt. 
5. —'Polka "Geraucos Purpureoe," San-
tos. 
6. —Potpourrit "Cantos de Cuba," Alva-
rez. 
7. —Danzón "El Prestamista," Pauce. 
Juan Iglesias, Director. 
E S P K T A C U L O : 
PATEET.—Cine, 
AiDBISU.—One. 
MARTI.—A las ocho. " E l amor en 
solfa". A lag 9; "Los apadies de Pa-
rís". A las 10: " E l viaje de la vida." 
ALHAMBRA—A las 8: "De guar-
dia a motorisita". A las 9 " E l amor 
del barrio". A las 10: " E l rapto de 
Julieta," 
METROPOLOLTANT CINEMATOUIR 
—Viajes de las tres hasta las doce.—• 
Viaje al través del Canal de Panamá, 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones co» Tiste 
al Prado y Maleoón. 28 Mases de he-
lados. Especialidad en Biscuit gíftoé, 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confecciona! 
lujosos adornos para la casa tales coj 
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 F 5. 
P a r a l a O p e r a 
Tenenios magníficos y lujosos trajes sâ  
lidás de teatro, adornos de cabeza y un 
gran surtido de artículos de fantasía. To-
dos los recibe directamente de París la 
acreditada casa Dolly Soeurs, Obi&po 78. 
Se acaban de recibir elegantes modelos 
de sombreros y vesitidos de calle. Teléfo-
no A-77tt2. C 356 10-31 E. 
SE NECESITA UN EMPLEADO EN SU 
ofi€ina, tenedor de libros o viajante p&ra' 
Oriente, que sepa inglés. Diríjase al Apa 




. , . . . . 
HOPKINS, 
E s t i m a d a por las mujeres. 
r e m a O r i e n t a l 
O HERMOSEADOR MAGICO 
DBI< 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Artículo indispensable y necessarío para \ 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Los g-astos de la Casa al año en sus 
distintos servicios importaban 56,098 
pesos y dos y medio reales, obtenién-
dose un sobrante de 3,257 pesos siete 
reales. 
Con razón la Sociedad Económica 
al ausentarse el General Vives de la 
ción amorosa que liabía prestado a stís 
trabajos manteniéndola en la integri-
dad de sus funciones y en su an*^»-
Toda mujer s© debe & sí misma y & los suyos el conservar el encanto de la Juven-tud con que la naturaleza la ha dotado. Ésta preparación viene usándose por más d© medio siglo por artistas, cantatrices y damas elegantes. Da al cutis la suavidad del terciopelo, dejándolo limpio y con la blancura de la perla, y es útilísima para el tocado diarlo 6 vespertino. Como es una preparación liquida y no grasosa, queda impercetlble. En los bailes, dan-zas y otras diversiones, evita la aparencla grasosa que toma la cara cuando la piel se acalora. 
La Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. , La Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos S los co-í merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . H O P K I N S , 
Propietario» 
37 Great Jones Street, Nueva Torik, B , ü» A* 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorro) 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Fíales Gratuitos (Premios de Constancia j Propaganda) i 
Ller<udi y Cia.-S. Rafael 1 Habana 
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C U E N T O D E H A D A S 
La Hiida priucesita estaba de novia, 
fesa tarde había ido al bosque a sen-
tarse a la orilla de la glorieta, que se 
teñía de azul y de blanco a fuerza de 
tanto reñejar el ciclo.. . 
; Allí se había sentado muy pensativa, 
muy silenciosa, con su corazón puesto 
sobre la falda como si fuera-un castillo 
fie oro- , k Había ido al bosque a buscar llores 
para 'llenar su bondadoso corazoncito, 
el mismo que regalaría a su amado don-
cel la noche de año nuevo. Por eso 
íiabía echado dentro de él nomeolvides, 
lirios, rosas, margaritas, resedas, he-
liotropos, jazmines, pasionarias, viole-
tas,, alelíes, gardenias, cardenales. Pe-
ro el corazón parecía que siempre que-
daba vacío. . . 
' Luego comenzó a echar suspiros, los 
Suspiros hondos, los suspiros más raros, 
los suspiros que superaban suspiracio-
Itias. Pero igual: el corazón parecía que 
pierapre quedaba vacío. . . 
Entonces se inclinó sobre él y echó 
adentro, uno, dos, tres mas besos, milla-
res de besos, los besos más lindos, los 
besos más puros, ios únicos besos que 
habían dado sus la,bios bonitos. Pero 
fiada: el corazón parecía que siempre 
Cpiedaba vacío. . . 
i Mas tarde se puso a desgranar sonri-
C h a s c a r r i l l o 
Un confidente de campaña. 
La actual guerra de Melüla no lia 
sido sólo para pelear con los moros. 
También ha servido para que algunos 
cesantes madrileños acudieran al cam-
po de operaciones a pelear por el cocí-
do, y si no, ''oído al parche," 
Andaba por Mellila un sargento, 
cuando se quedó admirado al ver a su 
amigo Gutiérrez con zaragüelles y ves-
tido tan guapamente de moro. 
—¿Qué haces aquí? 
*—Estov de moro confidente, chico. 
—¿ Cómo? 
—En Madrid andaban las cosas muy 
mal. Aquí en Melilla tenía algunos 
'amigos. Me dejaron esta chilaba y 
(lunas babuchas, estuve tres días al sol 
jpara tostarme algo la cara, y me he 
[hecho, como te digo, moro confidente. 
—Y eso ¿que es? 
—Pues, mira: de cuando en cuando 
[rúenlo a la policía dos o tres mentiras 
le los r i f eños y . . . vamos viviendo. 
—Eso está mal, Gutiérrez. 
—Peor está no comer. 
H o t water 
Barbar shop 







EH EL ESTUDIO FOTOGRÁFICO DE 
m i n a s y C í a . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Nuestras ampliaciones de 
\ tamafio natural no tienen com-
| petencia. 
Esta casa es la primera que 
úempre a conooer las últi-
i s novedades en fotografía 
i 
iíUTRINA IODAI>A del Dr. ROUX, 
rplcada con gran éxito, lo misimo en 
hno que. en verano y se vende en fras. 
bajo la forma de S I R O P E . Es la 
fcpi&ION más perfecta para los niños 
TpALlDAD, DESARROLLO UNIFOR-
•^.los HUESOS, TRIDIGESTIVA v 
JNU^TRITIVA. 
K Dróguerías y Muralla 99, se vende 
alt. 2-10" 
sas sobre el filo delicioso de sus la-
bios, las sonrisas más tiernas, las son-
risas más picaras, las sonrisas más be-
llas. Pero lo mismo: el corazón pare-
cía que siempre quedaba vacío.. 
De pronto la priucesita se volvió ba-
cía la glorieta porque vió nna desusada 
claridad: era nn bada que la sonreía 
benévolamente. 
Se puso la princesa a contemplarla 
y se olvidó de su novio y aun de su 
corazón Luego habló el hada: 
•—Priucesita: ¿ qué has venido a ha-
cer en este lugar tan triste ? 
—Te diré: estoy de novia y deseo 
regalar a mi amado un corazón pleno 
de ternuras. 
—Sí, dijo el hada; pero ni las flo-
res, ni los besos, ni los suspiros, ni 
las risas llenan los corazones que aman, 
porque las ñores, los besos, los suspi-
ros y las risas son cosas que pasan al 
través de tu pañuelo de batista... Los 
corazones que aman no se llenan más 
que con lágrimas. Llora y verás. 
Yla loca priucesita, que no sabía 
más que reír, rompió a llorar, a llorar 
amargamente, lia llorado mucho, tan-
to, que aún no deja de llorar. . . Pero 
en vano porque el corazón ha quedado 
siempre vacío. 
Nina gentil, niña que te pareces a 
la princesa enamorada, que te pareces 
a ella en lo inocente, muy sorprendida 
me preguntarás ahora: ¿ con qué puede 
llenarse entonces un corazón que ama? 
—¡Un corazón que "ama no se puede 
llenar más que con otro corazón! 
a . TOEO OSSANDON. 
C o n t e m p l a c i ó n 
Noche negra, más negra que mi vida; 
ebria la mar de impulsos imponentes, 
como si fueran haces de serpientes, 
sus olas enrroscaba enfurecida. 
De súbito en su tálamo rendida, 
al ver cruzar las turbas impotentes, 
llenó el aire de lágrimas dolientes 
como una heroica madre extremecida. 
Feliz el mar que es infinito y llora; 
feliz él, que sus lágrimas devora, 
si el ajeno dolor le desespera. 
¡Yo, al ver aquellas vidas de despojos, 
quise arrancar el llanto de mis ojos, 
y no arranqué una lágrima siquiera! 
ALFONSO CAMIN. 
E n e l C a s i n o E s p a ñ o l 
d e M é j i c o 
Tempto en que oficia el patriotismo bis-
en tí saludo la inmortal memoria (paño: 
de un pueblo heroico, altivo y soberano, 
que ha escalado las cumbres de la gloria. 
Saludo al pueblo que cruzó el Océano 
y supo convertir una ilusoria 
vida, un ensueño del cerebro humano, 
.en el asombro eterno de la Historia/ 
Pueblo de don Rodrigo y don Pelayo, 
pueblo que has sido luminoso rayo 
de fe, de honor y de civismo ardiente. 
Aquí, donde con íntimas ternezas 
tu recuerdo levántase en mi mente, 
¡yo bendigo tu gloria y tus proezas! 
Juan Castro. 
M I C O R A Z O N 
Mi corazón es como un libro donde 
escribo, con sus dardos, al amor 
Bentidas páginas cuyas letras de sangre 
el tiempo no borró. 
Mi corazón es como un cáliz rojo 
donde he libado el cárdeno licor 
de la vida, que ha dejado en su fondo 
las heces del dolor. 
Mi corazón era un pequeño templo 
abierto, sin recelo, a la ilusión; *• 
una pálida mano lo ha cerrado 
a la profanación. : 
Mi corazón era como la caja 
de Pandora. Una mano lo abrió; 
en él quedaron sólo desengaños, 
y la Esperanza huyó. 
Mf corazón era como un navio 
donde, sin rumbo, navegaba Amor; 
llegó el mar proceloso de lo» celos 
un día, y naufragó. 
Era un sonoro caracol marino 
de nácares, mi pobre corazón; 
lleno de dulces cantos; ¿qué sirena 
pérfida lo rompió?... 
Es una roja tumba de recuerdos 
y sombras, mi pequeño corazón 
donde el olvido floreoió sus rosas 
de paz y de perdón. 
"Un incendio de rosas en la tarde ago-
(niza; 
hay sombras por los claros caminos oto-
(ñales. 
En el cielo, una Luna de plata se desliza, 
como un navio errante, por mares sidera-
(les 
Naufraguen en las sombras profundas 
(del misterio 
las ideas. ¿(La vida, la luz, son ilusión?... 
Si es para tí el desierto del mundo un 
(cautiverio, 
haeda lo inaccesible no vueles, corazón. 
iDe lo ignoto te apartan las aguas del 
(Leteo. 
¿Qué hay en la orilla opuesta, tinieblas, 
(soledad?... 
No escuches de Caronte su canto engaña-
(dor... 
SJ en la tierra no hay fuentes que sa-
(cien tu deseo, 
más allá de la vida, corazón, la verdad 
ei existe; ¿quién te afirma si es ventura 
(o dolor?... 
Goy de Silva. 
V I D A P E R I O D Í S T I C A 
ERRATAS Y ̂ GAZAPOS" 
El tema de las erratas y "gaza-
pos" periodísticos es tau amplio, que 
para enumerar los prineipales, para 
recordar los que han quedado como t i -
po, y ss citan siempre que entre pe-
riodistas se plantea esta conversación, 
he tenido que dedicarles varios artícu-
los. 
Este de hoy es el último en que tra-
to de esos "gazapos," no porque se 
agoten, sino para romper la monoto-
nía del relato: 
Cuantos leyeron "La Mañana" del 
día 24 de Septiembre último pudieron 
ver la siguiente noticia: 
" E l infante Don Fernando salió 
ayer para E l Escorial, a las nueve y 
media de la mañana. 
Llegó al Real sitio poco después de 
las once. 
Don Fernando se dirigió al pudri-
dero donde reposan los restos de su 
augusta esposa, y allí oyó, o tos diez, 
üna misa rezada." 
¡Llega después de las once y oye mi-
sa a las diez! Ya veis de qué modo 
más sencillo so puede ganar tiempo 
en El Escorial, y como el tiempo es di-
nero, dicho queda el medio de enrique-
cerse. 
"Heraldo de Madrid," relatando el 
atentado de Sancho Alegre, dijo: 
"La dirección de la bala, qué, afor-
tunadamente, era la del vientre del 
Soberano..." 
En el " A B. C." apareció un día 
un telegrama de Barcelona, diciendo 
que el tren correo que salía de esta ciu-
dad para Zaragoza a las 18,50 había 
R O V 
gli,—-••«^x-
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Febrero 6. 
E l señor Joaquín Blancas y Lastra, ac-
tivo y laborioso secretario del Censo en 
Santiago de las Vegas, ba tenido la ama-
bilidad de facilitarnos, para el DIARIO 
DE DA MlMUTNlA, las siguientes notas: 
Población total: Varones, 7,112; Hem-
bras, 6,789. Número total de habitantes, 
13,901. 
Por barrios: Aguada, varones, 183; 
bembras, 146; total, 329. 
Boyero, varones, 2,003; bembras, 1.742; 
total. Sflto. 
Calabazar, varones, 868; hembras, 786; 
total, 1,«54. 
Doña María, varones, 328; bembras, 257; 
total, 585. 
Ciudad 'Norte, varones, 1,626; hembras, 
1,751; total, 3,377. 
Ciudad Sur, varones, 1,353; hembras, 
1,459; total, 2,812. 
Razas: Blancos, varones, 5,683; hem-
bras, 5,173; total, 10,856. 
Color, varones, 1,429; hembras, 1,616; 
total, 3,045. 
Nacionalidad: Esipañoles, varones, 772; 
hembras, 443; total, 1,215. 
Cubanos, varones, 4,839; hembras, 5,186; 
total, 10,025. 
Naturalizados, varones, 223; hembras, 
52; total, 275. 
Otras naciones, varones, 30; hembras, 
23; total, 53. 
Fallecimiento. Rasgo neijle. 
Ayer, a las 6 de la mañana, dejó de 
existir, víctima de una repentina bronco-
neumonía, el anciano, vecino de ésta, se-
ñor Federica Gaytán, Conserje de la Es-
cuela Pública número 2 de ésta. E l entie-
rro se verificó ayer a las cinco de la 
tarde. 
Como nota sobresaliente, consignamos 
la siguiente: la noticia de la muerte del 
pobre Conserje, causó dolorosa impresión 
entre los niños. No faltó un solo alumno 
de la Escuela 2, a la casa mortuoria, 
acompañados de sus respectivos maestros. 
Los niños, almas generosas y nobles, por-
taban preciosos bouquets de ñores natu-
rales, que depositaron, reverentes, en la 
última morada, donde descansa para siem-
pre el honrado y laborioso empleado que 
durante muchos años fué un buen amigo 
de los niños. D. E . P. y reciban sus fa-
miliares, entre los que se encuentran el 
venerable hermano Juan C. Simón, el sin-
cero testimonio de nuestra condolencia. 
Natales felices. 
Ayer, con motivo de ser los natales de 
la grácil y simpática joven Josefa Villa-
suso, tuvo ella, además de la alegría na-
tural que proporcionan siempre estas fe-
chas, la satisfacción de ver concurrido su 
hogar por sus numerosas amistades, a 
las que obsequió espléndidamente, reci-
biendo toda clase de merecidas felicitacio-
nes, entre las que figuraba la nuestra, 
no por más humilde, menos sincera que 
las demás. 
Y al consignar aquí esta nota simpáti-
ca, créanos que lo hacemos con verdade-
ro gusto, pues es ella una de las figuras 
simpáticas que honra la sociedad santia-
gueña. 
ADOLFO CORTADA. 
i c PHEPARADAi M ti St ti 
Doctor JOBNSONi 
con las ESENCIAS 
nías Snas 
EXOUISITA PARA EL BAÑO Y El PÂ OELO 
B v c n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3» esq. a A ^ u i a r 
DE SAN CRISTOBAL 
Febrero 7. 
En el tren de esta mañana ha llegado 
el Bvdmo. Prelado de esta Diócesis, acom-
pañado de su Secretario, el P. Ortega y el 
P. Ibarguren, S. J. 
En el andén esperaban al señor Obis-
po las autoridades todas de la localidad 
y representaciones del comercio, y fuera 
del andén le esperaba el querido Párro-
co, Pbtro. M. Herrero, con cruz, ciriales 
y demás insignias conducentes al acto, al 
que acompañaban las asociaciones del 
Apostolado de la Oración e Hijos del In-
maculado Corazón de María con sus es-
tandartes, así como todos los niños de 
loa colegios con sus profesores y el pue-
blo en masa ha acudido a darle la bien-
venida a su querido Prelado, cuyo reci-
bimiento ha sido grandioso. 
Llegados a la Iglesia, giró la visita a 
la parroquia y saludó desde el púpito al 
pueblo con palabra elocuente y llena de 
unción apostólica. Terminada ésta pasa-
ron a la casa parroquial las autoridades 
y Directiva de las asociaciones, siendo 
espléndidamente obsequiados todos por el 
Párroco. 
La niña Angélica Sánchez Zayas reci-
tó la hermosa poesía "Bienvenida a Nues-
tro noble Pastor," y a niña Teresa Ma-
ría Lavastida, otra a la Inmaculada titu-
bada, "María siempre pura," las cuales ob-
tuvieron estruendosos aplaus9S. 
E l señor Obispo permanecerá entre nos-
otros hasta el próximo viernes que parti-
rá para Palacios. 
Le deseamos, así como a ios que le 
acompañan, una grata estancia entre nos-
on-os. Las fiestas religiosas prometen es-
tar muy animadas y todas serán ameniza-
das por el reputado organista y profe-
sor de Música señor Fermín Fernández. 
He saludado al alustre Prelado, gloria y 
prez del clero cubano y de la iglesia, en 
E L CORRESPONSAL, 







1 Cuando a raíz de los asesinatos perpe-
tuados de distintas localidades de la Re-
púMica, y e&pecialmente en los campos de 
Holguín, me ocupé en distintas ocasiones 
del origen de aquellos hechos que lleva-
ban la alarma a los campos, sostenía 
esta idea: que para acabar con el cuatre-
rismo, no era preciso matar a los cuatre-
ros, pues bastaba la acción judicial, si és-
ta se hacía de manera efectiva. 
Los hechos han venido a darme la ra-
ifhn, pues, registrando en el juzgado los 
casos de cuatrerismo en que entendió en 
estos úlftimos tiempos, resulta que, desde 
el día primero de Enero hasta el 20 de 
Julio del 1913, el juzgado entendió de 48 
casos de robos de ganado; y desde el 20 
de Julio ha&ta el 31 de Diciembre del mis-
mo año, hubo solamente 27 casos; y si se 
tiene en cuenta que en esa fecha, el 20 
de Julio, tomó posesión del juzgado el se-
ñor Gonzalo del Cristo y del Bonal, a cu-
yas gestiones e incorruptibilidad se debe 
que no hayan quedado en el misterio los 
espantosos crímenes de Auras, parece ló-
gico afirmar que, cuando los jueces son 
verdaderos ministros de lo hoy corrompi-
da Astrea; cuando ni la pasión política ni 
el soborno tuercen la acción judicial, no 
sólo se castiga el delito, sino que éste des-
aparece como ha ocurrido en la jurisdic-
ción de Holguín; donde; antes de llegar 
•el Sr. del Cristo, se encontraban frecuen-
temente los hombres ahorcados o mache-
teados por los caminos y maniguas. 
La escuela de Velasco. 
Según me informan vecinos del barrio 
de Velasco hace veinte días que no fun-
ciona la escuela de varones de aquel po-
blado, sogurament > porque el maestro es-
tará con licencia. 
Pero no sucedería e«,to si el aula fuera 
de niñas, porque enio-es habría segura-
mente sustituta en ella. Ya no quedan 
hombres on el magisterio, y por esta ra-
zón no se' dan clases cuando el propieta-
rio falta a la escuela, como sucede en Ve-
lasco. 
'Falta de vocación para la carrera, por 
una parte, y de porvenir por otra, son la 
causa del decaimiento que se observa. 
Mis ocupaciones escolares me han im-
puisado a presentar la renuncia de admi-
•nisítrador del periódico local "La Razón," 
en cuyas columnas he colaborado desde 
&u fundación, sin que al retirarme a mis 
nuevas ocupaciones lleve el remordimien-
ito de haber escrito ni una línea que fuese 
Injuriosa, al amparo de la inmunidad 
del director, en su carácter de Represen-
tante a la Cámara. 
Y hago esta salvedad porque la de-
manda mi corrección periodística a la que 
nunca he faltado. 
N. Vidal Pita. 
Febrero 7. 
DE GUANE 
Las cosechas de tabaco. 
Hállase en todo su apogeo la recolec-
ción de la cosecha. Su clase es inmejora-
ble y la cantidad excesiva, en. compara-
ción a años anteriores; y lo demuestra 
que no hay un solo veguero que le alcan-
cen las casas y cujes que tienen, para 
recoger el tabaco, viéndose obligados a 
tener que hacer tendales fuera de las ca-
sas y despreciar lo que llaman "capa-
duras," que en años anteriores eran muy 
apreciadas, por ser una clase de hoja que 
sirve para elaborar en seguida y aliviaba 
las primeras necesidades del campesino. 
Como dejo dicho, una gran parte está 
ya en las casas de tabaco y el tiempo 
es muy bueno para secar. Ahora lo que 
hace falta es que los compradores se apre-
suren en llevárselo y que siquiera lo pa-
guen a mediano precio. » 
Don Fernando Mgnaez. 
De regreso de su viaje a los Estados Uni-
dos, hállase de nuevo entre nosdtros, ya 
completamente restablecido de la dolen-
cia que motivó su viaje. 
Es el señor Méndez un antiguo comer-
ciante que goza de generales simpatías 
habiéndose visto en estos días su casa vi -
sitada por cuantas personas valen, que a 
él se acercaron a felicitarle y a las que 
uno mi más sincera felicitación. 




El reinado 'Clel Yesánico Dios, que del 
brazo de la Locura, pasa velocísim') 
por el planeta, ihizo su etrada en esta 
Villa y en los salones del Liceo el sá-
bado último. 
Su llegada sobrecogió a la juven-
tud y esto lúe metivo para que la con-
currencia no fuese nuy considerable. 
Tal vez por esto mismo el baiit; no 
fué tumultuoso pero sí discreto y su-
cilento. 
"Una orgía de luz y de colores.'' 
llenaba el local y la orquesta situa-
da en el salen de peluquería auimó 
durante la noche a las incansables 
masearifcaŝ —alguna de las cuales lucía 
disfraz caprichoso y elegante—y a io& 
no menos resistentes danzarines. 
La Directiva en pleno muy intere-
sante. 
DE POLITICA 
Casi no era necesario pleca o bigote, 
para separar esta noticia de la ante-
rior. La contradanza política liace 
perpétua la carnestolcnda en los do-
minios de los que manejan la cosa 
pública. 
El sábado cuando las lindas guana 
bacoenses se prendían lazo», collares 
y flores para rendir pleitesía al Car-
naval, en el. Círculo Liberal, se dispo-
nían a reñir en fiera ludia los dos 
bandos en que está aquí dividido el 
zayismo. 
Se trataba de los nombramientos de 
''Delegado a la Provincial" y jefe 
del Partido. 
Capitanean las fracciones el es-al-
calde señor Prancbi y el empleado de 
Instrucción Pública, señor Ayala. De 
la capital llegaron, para poner paz los 
señor Gualberto Gómez, Campos Mar 
quetti, Viondi y Azpiazu. 
Nada pudieron obtener y se apeló 
al socorrido dejar pasar tiempo, que 
nada resolverá, máxime cuando uno 
de los bandos pudo cerciorarse allí 
mismo 'de su mayor fuerza. 
NUEVA CASA BE SALUD 
La sociedad benéfica titulada ^La 
Balear" adquirió en este Ayuntamien-
to y barrio de San Miguel de Padrón 
la parcela llamada "Jacomino" de 
72,000 metros de extensión,' habiendo 
pagado 25,000' pesos oro español para 
edificar en ella una expléndida casa 
de salud dotada de todos los adelan-
tos. 
Esta circunstancia hace más inme-
diata la realización de la suspirada 
coniunicación directa con la Capital. 
Los 200 enfermos que por término 
medio briscarán alivio a sus dolencias 
en este Sanatorio llevarán como coro 
íario innegable otros tantos amigos y 
familiares, movimiento que exige im-
poríosamente la extensión de la línea 
d e Luyan ó a Jac omino y desde ést e úl-
timo a Guanabacoa ya es un paso| 
CABARET 
Hoy las •ciencias adelantan que es 
una barbaridad. Aunque el caso no se 
crea, dentro de poco contaremos con 
un cabaret que en un solar de la ca-
lle de Versalles instalarán unos indus 
tríales de la Habamu 
Como puede verse, el lugar no pue-
de ser más adecuado. Un cabaret en 
Versalles no tiene nada de particular. 
Lo que isí tendrá 'mucho de extraordi-
nario es 'que logre vivir el exótico es-
pectáculo en la villa Üe la quietud y 
del tedio. • i 
JOTABE. 
descarrilado "entre las estaciones de 
Zaragoza y Viladecabaliü,!' como si am-
bas estaciones estuvieran inmediatas. 
Lo mismo pudo decir que había des-
carrilado en España, porque, en efec-
to, la proximidad de esas estaciones ea 
'tal, que Viladecaballs está a 36 kiló-
metros de Barcelona, y Zaragoza ¡ es-
tá a 36! , 
En la revista "Adelante" apareció 
Un día la siguiente noticia: 
" E l túnel del Simplón, por el que 
pasa el ferrocarril italosuizo, tiene 
19.803 kilómetros, de los cuales, 10.710 
corresponden al teritorio italiano y 
9.084 al suizo." 
E l cajista puso punios donde debió 
poner vírgulas, y por esta sencilla sus-
titución, la longitud del túnel, que es 
de 19 kilómetros y 803 metros, quedó 
elevada a la estupenda cifra de iliea 
y nueve mil y pico de kilómetros. 
En " E l Mundo" se publicó un Ifi» 
legrama que revelaba un caso estupen-
do de intuición. Empezaba por titu-
lar la soticia: "Aviador abrasado," 
y a continuación decía: 
"Pamplona 28. En Eulz, un joven 
mató de un tiro al alcalde del valle 
de Allín, mienfros el (ilgua.cil iba a 
buscar l a llave de la cárcel para ence-
rrar en ésta al agresor.—Martínez." 
Como ven mis lectores, el joven ma-
ta al alcalde, mientras el alguacil va 
por la llave de la cárcel, y el alguacil 
—y aquí está el asombroso ejemplo de 
intuición—va. a buscar la llave para 
encerrar en la cárcel al agresor. 
Aquí del intrincado problema: ¿Qué 
fué antes, el huevo o la gallina? 
Un periódico valenciano publicó en 
la sección de "Gacetillas" la siguien-
te: 
"La Guardia civil consiguió captu-
rar a los dos criminales (aquí los nom-
bres), quienes han sido conducidos al... 
precioso hotel que poseen en las cer-
ca&úu de San Sehmti T.ro desea-
mos una eterna luna de miel." 
Y un poco más abajo: 
"Ayer contrajeron matrimonio (aqu! 
•los nombres de los contrayentes, con 
todos los ditirambos de rigor), los cua-
les salieron en el tren de la tarde para 
Ba»celona. Irán luego a l . . . presidio 
de San Agustín, donde sufrirán recar-
go de pena po-r su f uga." 
Si el lector pemuta las líneas subra-
yadas en las dos noticias transcritas, 
tendrá éstas completas. Como se com-
prenderá, la confusión obedece a un 
cambio de paquete de líneas al a justar 
la plana del periódico. 
Por esta misma confusión, un perió-
dico de Granada, publicó un día estas 
dos noticias, palabras más o menos: 
"Ha fallecido el prestigioso comer-
ciante don Buenaventura González. 
Va muy salisfecho de su estancia en 
esta capital." 
"Ha marchado a Algecíras el duque 
de Connaugth. 
E l entierro se verificare tarde." 
m o s e i s t SANTOS. 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas ciases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
CUBIERTOS DE PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA. 
LAMPARAS, 
u 
O ü E S de pared y de bolsillo, 
JOYAS FINAS. 
y C o . 
O B R A R I A Y B E R I H A Z A 
; ( P O R B E R N A Z A 16 ) •> 
BSl F . - l 
AUTOMOVIL LOCOMOVIL DE 15-20 
caballos, capaz para 7 personas, en buen 
estado. Puede verse a todas horas en Mo-
rro 28. Informes, Germán Rodríguez, Obra-
pía 16. C693 4t-6 
ALBERTO MARILL 
Abogado y ISbtario 
Teléfono A-2322 Habana 98 
1445 26t-31 
Ule. 
O L I V E t ? 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : 
C A L L E J A < a C o . 
M e r c a d e r e s lO y medio . Telf . A 1793^1 
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l \ cobalio 
e s p a ñ o l - a n d a l u z 
ES EL MEJOR CABALLO DE 
SILLA 
Dada la importancia y desarrollo 
ue por el Poder Público parece se 
\etende dar, en log actuales momen-
fo'? a la agricultura en sus distintos 
v diversos aspectos, me parece opor-
tuna la ocasión presente para hablar 
algo de la cría y mejoramiento de la 
raza, caballar cubana, tornando por 
tipo para tal finalidad el caballo es-
pañol, con el que tiene gran afinidad 
y relación de dependencia originarla, 
v dentro de esta raza, con el caballo 
españpl de raza andaluza, al que con-
ceptúa como el mejor caballo de silla 
por sus buenas y relevantes cualida-
des dignas de ser tenidas en cuenta 
para el mejoramiento y selección de 
una raza caballar, donde además de 
la hermosura y bondad de sus condi-
ciones, se auna la nota de afinidad y 
dependencia apuntada, pero en la in-
teligencia y con la salvedad de-que 
jamas acuse una exposición científi-de ideas de que carece el que sus-
cribe y mucho menos no hallándose 
autorizado por t í tulo profesional al-
^juno, sino como cosa nacida de su 
gran'afición y experiencia de largos 
años, robustecida por autorizadas 
opiniones. 
Por demás apasionada y temeraria, 
habrá de parecer a muchos en nues-
tros días la rotunda afirmación con 
oue encabezamos estas l íneas ; cuan-
do por un lado sigue el caballo " p u -
ra sangre" inglés desafiando toda 
competencia en el terreno de la velo-
cidad,' cuando es famoso el caballo de 
caza inglés llamado Hunter, cuando 
existe en Francia el bellísimo auglo-
árabe, elevado a la categoría de " p u -
ra sangre", cuando el uuevo juego 
de Polo viene a reclamar un tipo de 
jacas, que por la gran aceptación ob-
tenida por el mismo, llevan su nom-
bre, y cuando, por el contrario, el 
caballo andaluz se califica por mu-
chos despectivamente, y por los más 
se olvida. 
Fundaremos, como es natural, núes 
tro aserto, dado el aspecto bajo el 
cual vamos a considerar nuestros ca-
ballos, determinando cuáles son las 
bases esenciales y constitutivas del 
perfeccionamiento en el arte de la 
equitación, y ya que en todo lo que 
se someta a competencia, menos al 
juzgar de las cualidades de cada ra-
za de caballos, desde la vulgar riña 
de gallos, en la especie animal, hasta 
las luchas de boxeadores, con rela-
ción al hombre, procúra le tras de la 
oportuna preparación la j r s ta nive-
lación dol estado físico ríe los con-
tendientes; descíir' arenu s en este 
momento, no sólo la carencia ab§oia-
U de jos factores' uto- s-i i ios a tal 
igvuüdad de justicia, de que se en-
V U E S T R A C U R A E S T A A S E G U R A D A 
R E M E D I O S E N C I L L O 
A G R A D A B L E A L P A L A D A R 
V e r d a d e r a M a r a v i l l a C u r a t i v a 
Su a l i v i o s e r á inmediato y su c u r a d ó n r ad i -
cal t o m a n d o el solo medicamento con t ra 
Preparado s e g ú n fóf mola de an reputado d o c t o r d é l a F&csdtad 
de Medicina de Be r l í n . 
El todas las farmacias. Depósito: El CRISOL, Neptimo 9 1 . M w m £üba 
cuentran desprovistos en general por1 
•su deserldada cn.snza uneitros caba-
llos espav oles; iimitár.di-nos por de 
pronto, a estudia1: cuáles £;or¡ aquellas 
condiciones natu.aies que los carac-
t'orósan para mer.•,<'•:•.' s 'firpre ser es-
t.ma.Oos les primaros, en lí- l i d como 
caballos de silla, con relación a lo 
que los últ imos adelantos de la equi-
tación presentan como lo más útil , lo 
más airoso y art íst ico. 
Consultemos la obra del señor Ja-
mes Fil l is , discípulo de Francisco Ca-
rón, antiguo Jefe de Escuderos de la 
Casa del Emperador de Rusia, y la 
más reciente del Capitán Saint-Pha-
lle, Profesor de la Escuela de Sai» 
mur en Francia, en cuyo templo (di-
cho sea de paso) nada nuevo hemo5 
encontrado de cuanto ha escrito el 
primer autor citado, el cual rindien-
do noblemente tributo al insigne 
Baucher, a quien proclama como ver-
dadero creador de una nueva escue-
la, da sin embargo, tal impulso y 
nueva práct ica aplicación a aquellos 
principios, que bien puede decirse 
que sin James Fil l is la escuela de 
Baucher más bien hubiera resultado 
contraproducente a la generalidad de 
los hombres ele a caballo, corrigiendo 
de tal modo los defectos de aquella 
que suplía el tacto personalísimo de 
su autor, y estableciendo bases y re-
glas que la hacen verdadero creador 
a su vez y de tal mérito, que no sólo 
están al alcancé de cuantos las estu-
dien a fondo y las practiquen, sino 
que son así como semillero de buenos 
jinetes, y tienen la v i r tud no sólo de 
desarrollar toda da fuerza y la belle-
•.za de un hermoso caballo, sino la de 
multiplicar las ele un jaco débil y 
convertir en caballo útil a un penco. 
Este autor, James Fil l is , que por 
cuanto antecede merece ser conside-
BERNAZA NUM. 6 
Facilita dinero en todas cantidades con garantía de alhajas 
por un pequeño interés. 
6, B E R N A Z A 6, AL LADO DE LA BOTICA 
C 402 alt 
C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S O S C U R A S 
EXCELSiOR. MUNICH. MALT1NA 
C E R V E Z A S C L A R A S 
LA TROPICAL. TIVOLl. 
Las cervezas claras a todos convienen. Lasosouras están Indicadas prinol-
paimente para las crianderas, los niños, los oonvaieoisntas y los ansianas. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de ias cervecerías, "Le Trojjicir v "Iívalj'J 
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i»s 
A A N A 
cura las neuralgias 
A R A N A 
cura ios dolores de cabeza 
A R A N A 
cura ios dolores de muelas y de oídos 
A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
rado como el mejor de los mejores, de 
cuantos lian escrito hasta el presente 
sobre el arte de domar los caballos, 
reasume todo el secreto de su impon-
derable e incomparable sistema en 
conseguir el máximum de la nivela-
ción y reunión en la impiüsión, com-
binada con la flexión directa de man-
díbula, lo que tienen por principal 
objeto dar al caballo la mayor gallar-
día, altura y ligereza en su cuarto an-
terior; pues bien, el caballo español 
con la cabeza colocada sobre su er-
guido cuello, su cruz alta, su lomo 
recto, bien engarzado sobre sus robus 
tas ancas, sus nalgas suavemente an-
gulosas asentadas sobre enjutos y 
bien constituidos corbejones, su pe-
cho ancho y saliente, su oblicua es-
palda, su elástica embrazadura, todo 
•ello descansando sobre enérgicos al 
mismo tiempo que muelles cuartillas 
y bien constituidos cascos, se nos pre-
senta suelto y jugando en la dehesa 
en aquella misma postura "cual si 
fuera a levantarse al vuelo" como en 
grito entusiasta exclama el propio 
autor al definir de qué modo en tal 
actitud se halla el caballo a disposi-
ción del hombre, después del exquisi-
to trabajo que el eximio maestro de-
rrochaba en aquellos sobre los cualo?. 
tantas veces mereció el aplauso de .los 
más selectos públicos. Asimismo se 
coloca antes siquiera de haber sido 
tocado por la mano del hombre, nue?-
tro caballo español . 
Si observamos por el contrario los 
caballos más famosos y bellos como 
el "pura,sangre" árabe—anglo árabe 
—y "pura sangre" inglés, nos encon-
tramos a pesar de otras bellezas, que 
la cruz la tienen frecuentemente más 
baja que la altura de sus ancas, la 
embrazadura rígida, la espalda más 
vertical, y los miembros posteriores 
más rectos que teóricamente se adna-
ran, constituyen obstáculos todos 
que al arte solo, el genio, o a su de 
fecto un gran trabajo y mayor pa-
ciencia pueden sólo vencer, pa rá ob-
tener la actitud requerida por el sin 
igual maestro, como fundamento de 
un caballo puesto en el máximum de 
su belleza, en la mayor actitud del 
másr completo desarrollo de sus fa 
cultades. 
Si pues el Creador dotó a nuestros 
caballos de la instructura que sólo 
el arte y el trabajo presta a los do-
más, ¿cómo hemos de negarle el t í tu-
lo con que encabezamos estas líneas V 
Antes bien, proclamar muy alto que 
el caballo español siempre y más aún 
en igualdad de condiciones de criau-
za, desde antes de su nacimiento en 
su madre, y durante su desarrollo y 
sostenimiento después, es el más her-
moso, el más elegante, el más fácil, el 
más cómodo, con superior velocidad 
a la mayor ía de las razas caballares, 
con sin ejemplar bondad, agilidad y 
energía, porque a sus condiciones de 
estructura que hemos señalado, le 
acompañan el instituto más inteligen-
te y el corazón más generoso, que son 
los elementos fisiológicos que en 
unión de la conformación constituyen 
la esencia de donde brota y se de-
r iva aquel conjunto de energías que 
contribuyen a la mayor disponibili-
dad de las fuerzas del caballo al ser-
vicio del hombre, según el repetido y 
celebérrimo autor sobre cuyos autori-
zados principios dejamos consignado 
y comprobado que el mejor caballo 
de silla es el caballo español anda-
luz. 
Habana, Enero 26 de 1914. 
AGUSTIN GARCIA MIER, 




La Exposición Soteras. 
Anoche, i ante numerosa y distin-
guida concurrencia, se celebró el ac 
to de la clausura de la Exposición de 
arte decorativo que durante un mes 
ha estado establecida en la florecien-
te sociedad catalana que tan digna-
mente preside el señor Joaquín Mun-
t a l . 
Hizo uso de la palabra el reputado 
artista maestro Enrique Masriera^ 
enumerando con numerosos detalles 
la gran labor ar t ís t ica del señor So-
teras, para quien esperamos días de 
gloria en esta ciudad. 
E l orador se extendió haciendo 
crítica concienzuda de las obras ex-
puestas y excitando al autor de las 
mismas para que no desmaye, pues 
sus obras, ricas en porcopeión y f a> 
tUrá) se impondrán por el arte que 
atesoran. 
Luego el .^eñor E s t a r é hizo uso de 
la palabra y con gracejo hizo una pa-
rodia del discurso del disertante y 
del arte expuesto, causando la hila-
ridad de la concurrencia, que pre-
mió con nutridos aplausos la festiva 
disertación art íst ica. 
Terminó tan simpática fiesta obse-
quiándose al bello sexo con un lucido 
baile de sociedad en el que no falta-
ron las típicas sardanas, que fueron 
ejecutadas por el señor López Frank. 
A continuación damos algunos 
nombres de las señoritas que embe-
lle.cieron la fiesta: 
Paquita Valls ; Mar ía Baste; Ceci-
lia Masriera; Sara Comas; Rafaela e 
Isabel Rodr íguez ; Lola Tolosa; Con-
chita Baldr ich; María y Lola Que-
ra l t ; Paquita Burgay, y otras. 
CLUB PEREZ CALDOS 
En sesión ertraordinaria celebrada 
ayer en este Club con motivo de los 
ofrecimientos hechos por medio de la 
prensa, por el señor Alejandro Va-
lenzuela, en su nombre y en el del 
señor Pemberton, como copropieta-
rio del teatro Payret, se acordó lo si-
guiente : 
Nombrar una comisión integrada 
por el Presidente y Secretario del 
Club, para dar las gracias a dicho se-
ñor, aceptando sus ofrecimeintos. 
Se acordó asimismo comunicar al 
ilustre maestro don Benito Pérez 
Galdós, las gestiones que este Club 
realiza en favor del homenaje que se 
proyecta llevar a cabo en su honor. 
También se acordó dar publicidad 
a la primera carta recibida del gran 
novelista. 
Club Gijonés. 
Su entusiasta Directiva se reunió 
anoche, bajo la presidencia de nuestro 
querido amigo Faustino Angones. 
Se acordó, por unanimidad, nom-
brar Socio de Honor al señor José An-
tonio García Las, Presidente del Real 
Club Astur de Regatas de Gijón. 
También se acordó celebrar un han 
quete en honor del señor Las, aprove-
chando su accidental estancia en la 
;H¡atba)nia. A leste Ibíitaquete asisticrán 
como invitados de honor el presidente 
del Centro Asturiano, señor Riaño y 
el señor Eduardo González Bobes, 
miembro prominente del mismo Cen-
tro, 
Para la celebración de tan simpático 
acto, se nombró una comisión que la 
integran el señor Aquilino Entrial-
go, presidente, el secretario Angel Y . 
Elias y los vocales Valentín Alvarez 
Muñiz, Aquilino Alvarez, Laureano 
López, Miguel Suárez, Pedro Sánchez 
Gómez y José Junquera. Todos xixo-
niegos entusiastas y del reverso nw-
Y pa pronto una j i r a estupenda, co-
mo tienen por costumbre honorable es-
toa queridos gijoneses. 
llav,. 
Iremos allá en el aristocrático auto-
móvil de Valentín Alvarez. Por algo 
nacimos en Oviedo. 
i 
588 F . - l 
Anuncios en periódicos 
y revistas. D i b u j o s y 
g e abados modernos . 
ECONOMIA positiva a ios anunciantes 
LUZ NUM. 53. (G.)—Teléfono A-4937 
F. MESA 
&E VEXDE UN MOTOR DE liAS DE 
seis caballos y una máquina de 12 caba-
llos con su donkey y calentador. Marqués 
González 40, moderno. 
8m-l 8t-2 
VENTA DE TERRENO 
A una cuadra del tranvía y tras de Car-
los III. Se venden 9,600 metros de terre-
nos con dos casas en producción, agua de 
Vento, varias esquinas y más de 300 me-
tros de frente a calles, precio, tres pesos 
metro incluyendo fábricas; es negrocio de 
ocasión y se admiten proposiciones al con-
tado y a plazos .Marqués González 40, mo-
derno. 147 4 Sm-l 8t-2 
SE VENDE EN PROPORCION UN CA-
rro de 4 íuedas propio para cualquier in-
dustria- Marqués González 40, moderno. 
1476 % m - \ 8t-3 
AUTOMOVIL. SE VENDE EN MODICO 
precio, propio para Industrias y paseo por 
tener carrocerías adecuadas, de S4 caba-
llos y cuatro cilindl-os. Marqués González 
40, moderno, Í477 8-5 
O R I N O 
las fatales consecuencias que irrenusii 
blemente resultan con el uso de tinturi. 
que contienen nitrato de plata, adopte la 
"Orinoka," que es la loción-tintura ideal, 
única para recobrar la juventud perdi-
da. Orinoka no contiene nitrato de piâ  
ta. No mancha la piel. Destruye la cas-
pa. Detiene la caída del cabello. No de-
lata a la persona que la usa. Sus resulta-
dos son admirables. Seis años de éxito en 
otros países, ni una sola queja. Probarla 
una vez, es adoptarla para siempre. Com-
pre usted "CMnoka." Use usted "Orino-
ka." "Orinoka" ha resuelto el problema 
de la juventud eterna. 
"Orinoka" se fabrica en dos clases dis-
tintas: Número 1 que sirve para devol-
ver al cabello su color natural, quitar la-
caspa y evitar la caída del pelo. Número 
2 que tiene las mismas propiedades sin 
teñir el cabello. Específ íquese cuál se 
quiere. De venta en las principales Dro-
guerías, y Farmacias a $2.50 el pomo cual-
quiera de los dos tratamientos. Agencia 
y depósito general para la República de 
Cuba: 
OBelascoaín número 19, Habana. 
En remisiones por Correo o Express 
para el interior, mándese $2.75 oro ameri-
cano, y remitiremos libre de porte y gas-
tos hasta domicilio. 
Toda correspondencia y pedido debe di-
Tigirse a: THE ORINOKA Co., INC., 
Apatado Tle Correos, número 5, Habana. 
C 644 alt. 13-4 
tíi usted quiere aparon'ar una Juven-
tud eterna, viendo desoja ecer sus ca-
nas, detener la caída de su cabello y cu-
rarse la caspa sin exponer su salud a 
clonado para los diferentes días y boras 
por haber obtenido un lisonjero éxito. 
a n a s 
'•—La junta organizadora del Círculo 
Maurista en Valencia, ha quedado 
constituida de la siguiente forma: 
Presidente, barón de Vallvert ; vice, 
don Ricardo Manent Sales; tesorero, 
don Francisco Merie Morand; vocales : 
don Joaquín Risueño, don José Moltó 
Botella, don A. Vicente Salva Cuñat, 
don Francisco Villalonga Villalba, pre-
sidente de la Juventud j presidente 
del Centro Obrero; secretario, D . Juan 
B. Robert Mediolagoitia; vice, don Jo-
sé María Corbín y Carbó. 
— E n el local de la Lonja se reunieron 
los comerciantes que concurren habi-
tualmente a ella, para constituirse en 
sociedad, denominada ^Agrupac ión de 
comerciantes, comisionistas, represen-
tantes ycorredores de Lonja ," y ele-
gir la junta directiva, siendo nombra-
dos por aclamación: presidente, don 
Antonio L i l i Fortepiani; secretario, D. 
F. Sanchis Pérez ; tesorero, don Emi-
lio Cebrián Pérez; vocales: don Ramón 
Pons Roig, don Salvador Bonora Ló-
pez, don José María Albors Brocal y 
don José Pascual Satorres. 
U o t e m u e r a s 
No te mueras, vida mía. 
Sin i r a España, Isabel, 
Y hasta hacer la travesía 
Toma de noche y de día 
E l agua de San Miguel. 
'CURA REUMAS F A U S T O 
( S E C R E T O I N D I d ) 
GARANTIA ABSOLUTA DE HACER DESAPARECER EN UN 5 D L 0 
OIA LD5 DOLORES REUMÁTICOS.LUMBAÉD,CIÁTICA, DOLOR 
DE IJADA ETC. ¿IT ff /V/a £MDfíDEUtRlASYBOTICAS 




Indiscutible superloríadd so 
bre todos los purgantes, 
ser absolutamente natu 
Botellas: Casas Sarré 
Taquechel, etc., y 
cías y droguerías acre 
507 6-7 
DEFUNCIONES 
María Betancourt, 79 años, Convento de 
Santa Teresa, Arterio esclerosis; José Ca-
tí, 67 años, Estévez 120, id.; Amparo Déaz, 
34 años, Espada 134, Cálculos biliar; An-
tonio Zapata, 27 años, Dolores 1, Sarco-
ma; Andrés Silva, 39 años. Hospital Nú-
mero 1, Tuberculosis; Carmen Balamiña. 
24^1103, Cerro 416é Carmen Pantigo, 92 
años, Martí 21, Regla, Arterio esclerosis; 
Gabriel Afea, 52 años, Zaragoza 22, Cán-
cer; Bernardo Reguero, 32 años. Emer-
gencia, Otros traumatismos. 
. Carmen Méndez, 56 años. Quinta Balear, 
Bronco neumonía; Jacinto Samper, Hospi-
tal Mercedes, Tráumatismo por arma de 
fuego;' José María González, 61 años. Ha-
bana 136, Arterio esclerosis; Raúl Ballay, 
Bayona 13; Carmen Ramírez, 86 años, San 
José 48; Bronco neumonía; Otilia Ferrer, 
2 meses, Síncope; Alfredo Palacios, 29 
años, Santa Rosa 68, Tuberculosis. 
H I S P A N O S U 
Automóiviles para alquilar nuevos 
y con buen equipo. 
MODERADOS PRECIOS 
Reina 12.—Teléfono A 334S 
C 700 alt 8-7 
i 
L / í A M E R I C A 
Gran surtido en plantas y flores; espe-
cialidad en trabajos de arte, bouquets de 
novia, ramos, coronas, cruces, etc. Po-
nerones de tallo largo. Construimos jar-
dines y nos encargamos de toda clase de 
materiales para los mismos. 
Háganos una visita como prueba y ge 
convencerá de que somos los que más 
barato y mejor vendemos en la Isla. 
LA AMERICA 23 y A., Vedado 
Teléf. F.-16130ROSA Y COMP. 
^ 16t-3 
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CINES CORRECCIONALES 
" ¡ P e l í c u l a s P a r l a n t e s ! • 
Yo no he visto sudar a ningún me-1 
lón, pero dioen que hay melones que 
sudan, y el asunto no es, ciertamen-
te, para entrar en averiguaciones res-
Twcto al iparticuiar. 
Baste decir, que el dnkero ambu-
lante Leoncio Montalvo, un melón 
negro de tomo y lomo, el viernes úl-
timo al dejar su tablero sobre la t i -
jereta que traía colgando de un bra-
zo, en un paradero del eléctrico" 
de Marianao, estaba tan fresco y en 
juto como si no hubiera caminado a 
pie con su negocio sobre la cabeza, 
tres kilómetros largos de talla. 
•Digo, pues, que dejó el tablero so-
bre la tijereta y al momento sur-
gieron como por encanto grandes 
grupos de moscas y de ^moscos," con 
la santa intención de no dejar un 
confite sin meterle la trompa y los 
^inco mandamientos, a falta de me-
jo res t enacillas. 
Eran ellas (las moscas) operarlas 
jóvenes de la fábrica de la derecilia: 
y ellos ("los moscos") trabajado-
res mozos de la fábrica de la izquier-
da. De modo que el infeliz dulcero fué 
a dar fondo entre Scila y Caribdis 
para su desgrada. ¡Y que estaban 
sabrosos y recién hechos los dichosos 
confites! 
Pasteles, bizcochos borrachos, me-
rengues, yemas, panetelas, panqués, 
polvorones, majarete... ¡que se yo!: 
diversidad de golosinas, capaces de 
tentar a una monja en viernes de cua-
resana. 
Apenas Leoncio, aliviado de su 
carga, lanzó un suspiro de satisfac-
<.'ión, viose rodeado del enjambre zum 
bador que se abalanzó sobre la caja 
empezando el ataque con tal denue-
do que er pobre moreno se crispaba 
de alegría, extendiendo hacia las 
nubes los membrudos 'brazos, como si 
dijera: "Me salvé." ¡Ello es que en 
menos de diez minutos había desapa-
recido casi toda la mercancía; que-
daba soílamcnte dulce en almíbar que 
traía en tazas san asas, con sospe-
chosos puntos negros, que, a simple 
vista y a vista comipuestia, parecí¿•.n 
insectos de varias castas, víctimas de 
.su iheroismo-
—Vamo a ve, ñongo, dijo un 
•ven etiope a Leoncio ¿cuánto te 
\h&most 
. —'"ijio,'* le respondió, verá 
•diezoelio 'hitcodhos borrachos a 
;eentavo son trenta y seis sentavo; 
'igüeno, teenta y seis sentavos. Cator-
¡se 'patele a do sentavo son ventiocho 
jsentavo: gueno. Trenta y seis y ven-
tiocho, son, son, son, sesenta y cuan 
' tro sentavo; gueno. Verá tú : dose ile-
ma a do sentavo son veinticuatro 
sentavo; gueno. Con sesenta y cua-
•eueno. Yeriá tú, quiuse panetela a 
do sentavo: gueno. Yerá tú : noventa 
J do. 
—(Oye, viejo, 'le dijo el etiope que 
había escucihado muy atento; sesen-
ta y cuatro sentavo y veinticuatro 
ŝon ochenta y ocho sentavo. 
—Asvel, sesenta y cuatro y cuatro 
son sesenta y ocho y die, setenta y 
ocho, y die, ocíhenta y ocho, ta 'bien, 
igueno. Yerá tú, quinse panetela a 
sentabo son quince sentavo ¿veldá? 
(gueno. quince sentavo y ochenta y 
ocho sentavo, son, son, son,. 
En aquel propio momento oyoso 
un chasquido horroroso producido 
por una mano al chocar v io l en^ 
mente sobre la cara del moreno que 





viose como caía sobre los rieles d^l 
ferrocarril echando mano en cuanto 
pudo moverse a la cintura para sa-
car un largo estilete que 'blandió al 
incorporarse, siniestramente. Las mu-
jeres chillando horrorizadas huye-
ron en bandada hacia la derecha, y 
el agresor del moreno al ver el arma 
homicida en tan negras manos, lan-
zóse a la carrera hacia la izquierda 
seiguido del atropellado y de sus ami 
gos con toda la ligereza de sus pier-
nas. 
Leoncio y el guardalmacén que-
daron llenos de curiosidad viendo 
aquellos demonios persiguiéndose 
como vientos desencadenados. 
—Lo mata si lo coje, jo, jo, decía 
el negro'lleno de susto. Y mira, mira, 
mira, los vieron perderse en una re-
vuelta del camino, guardando la 
misma distancia perseguido y per-
seguidores. 
A l cuarto de hora ni señales de 
vuelta por ninguna parte, ni por la 
derecha ni por la izquierda; y en-1 
tonces el desventurado Ifeoncio com-
Iprendió de pronto, que pudieran muy 
bien no volver y dejarlo... * '(María 
Santísima.. . a las pueltas de la mi-
seria o del presillo." 
Y efectivamente, los guasones no 
volvían ¡que habían de volver! y el 
desdichado negro más negro aun de 
lo que era, con ser mucho, lloraba 
sin consuelo, haciendo temblar el pi-
so a patadas. 
Fueron llegando al paradero dife 
rentes personas, y enteradas del 
asunto, una de ellas ech'ó mano al 
-boisillo dejando en la temblorosa .ma-
no de Leoncio un peso entero y ver-
dadero; y como un buen ejemplo es 
icontagioso los demás fueron dándole 
una peseta, dos pesetas, tres pesetaŝ  
hasta que reunió mucho más dine-
ro de lo que valían los dulces '"de.wa-
necidos." 
Ano dad o se quedó ante el pron-
to remedio de aquella desgracia que 
pudo llevarle a las- pueltas de la 
miseria o del presillo; y volviendo 
a la realidad cuando sintió el pita-
zo del primer tren, recogió sus bár-
tulos y subió santiguándose al co 
che, como si dudara aun de su des-
gracia y de su ventura. 
Ouando el tren continuaba su mar-
cha, señoras y señores, llegaban al 
galope de sus hermosos caballos ame-
ricanos, dos vigilantes, sin duda 'dis-
puestos a meter en cintura al aire, 
nada suave, que zarandeaba a su 
gusto las ramas de los árboles, 
C. 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como cualquier aceite p2~fa. 
mado. En droguerías y boticas. De-
pósastos: Sarrá Johnson, Taquechel. 
1 4 6 4 2et-31 B 
Cuantío eT río suena, agua neva, dice el 
refrán- P*»"1 eso creo de buena fe cuando 
ofgo ««eeir que Colomlnaa tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
L a s G r a n j a s A g r í c o l a s 
La ley de 19 de julio de 1909 en 
su artículo lo., previene la creación 
de seis Granjas Escuelas para la en-
señanza de la Agricultura Práctica. 
Se nos ocurre preguntar: ¿ Qué es 
una Gran Escuela y qué se entieu-
de o debe entenderse por Agricultura 
práctica ? 
Las Granjas Escuelas creadas por 
la citada ley son verdaderois estable-
cimientos de aprendizaje agrícola y 
deberían llamarse mejor Escuelas 
prácticas de Agricultura, nombre 
que parece responder mejor a las ne-
cesidades actuales de la Agricultu-
ra. 
E l nombre de Granjas modelo® les 
convendría mejor, si en ellas sólo se 
verificasen las operaciones y expe-
riencias sancionadas por las Estacio-
nes Experimentales y se produjese, 
por tanto, los mejores resultados; 
pero como esto no es así, ni este ha 
sido el propósito del Poder Legislati-
vo al crearlas, dados los elementos 
que se han determinado en dicha Ley: 
alumnos, su edad y escasos conoci-
mientos requeridos, personal de tra-
bajo," material de Presupuesito, etc., 
hemos de considerarlas como son unas 
Escuelas para el aprendizaje prác-
tico de la Agricultura. Las Granjas 
Escuelas Agrícolas tienden a elevar 
el nivel de la enseñanza, mejorando 
las prácticas agrícolas. Deben tender 
a igualarse a las mejores Escuelas 
práctieas de Agricultura sin preten-
der hacer de sus alumnos aprendices, 
pequeños sabios, sino inteligentes 
agricultores. 
Para labrar, sembrar, cultivar y re-
coger cosechas, no es necesario cono-
cimientos profundos de Física, Quí-
mica, Botánica, Geología,, étc. 
Esta enciclopedia escolar, nada va-
le, comparada con las nociones prác-
ticas que un cultivador pueda uti l i-
zar. 
Las Granjas Escuelas Agrícolas han 
de formar hábiles cultivadores prác-
ticos, capaces: lo. De explotar con in-
teligencia su propiedad; 2o. De culti-
var la propiedad de otro como Admi-
nistradores, Capataces, etc.; 3o. De 
ayudar en las ¡faenas rurales como 
jefes, Directores, Encargados, Maes-
tros en Cultivo etc. Los alumnos de-
ben ejecutar personalmente todos los 
trabajos de la Granja, según su ca-
pacidad, edad y constitución física. 
fLas nociones científicas más ele-
mentales, deben formiar parte en su 
instrucción, como complemento de las 
prácticas. 
Las Granjas Escuelas Prácticas de 
la Hepública no pueden estar someti-
das a un régimen uniforme en todos 
lo® departamentos, debe darse ancho 
campo a la iniciativa patriticular, a la 
especialidad propia de la Región, a las 
condiciones locales, a la situación de 
la misma Granja, etc. 
La Escuela ha de hacerse ellá mis-
ma, su organización, su. horario, su 
programa, sus métodos de enseñanza, 
sus medios de acción, etc., acomoda-
dos a su ambiente. Todas las escue-
las prácticas tienen su enseñanza, 
esencialmente apropiada al medio en 
el cual viven. En la región Vucltaba-
jera, la Granja Escuela Práctica, de* 
be dirigir su enseñanza al mejora-
miento del cultivo del tabaco, que es 
su especialidad, sin descuidar el culti-
vo en pequeño de caña, maíz, arroz, 
millo, tubérculos, comestibles, frutos, 
hortalizas, flores, pastos, etc. 
No queremos decir, al tratar de la 
especialidad del cultivo del tabaco, 
L O S U F R E E S O A S E Z Y 
L A V I N A " R e i n a 
DEPOSITARIO GENERAL: 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E CUBA. 
NUESTROS CONCUR 
A las seis de tarde del Sí de 
Enero, hora y fecha en que expiraba 
el plazo para commrrix a nuestros 
concursos die Enero, se levantó aofea 
notarial por el doctor José R. del One* 
to, Abogado y Notario del Colegio 
de la Habana. > 
Se hizo cargo dicho señor Notarla 
de todos los boletóneB y cupones (che-
ques de. Turismo), recabados por loa 
Beñcrfis Ueo^ndi y Compañía, Bepre* !* 
Rentantes generales de TURISMO 
HISPANO - AMEB1CA3SÍO ecn & Ito* 
pública de Cuba. • „ 
La totalidad de estes doemneufeoi 
Ingresados psara ¡tomar parüdpadóxi 
en los concursos de Enero, qneda* 
¿%n en poder del Notario autorizante 
sellados y bajo su custodia a 1a resal* 
ta de los «acrutínios. 
Los escrutinios secan públicos, con» >' 
eistirán en el recuento y comprobé»* 
ción de los documentos y se verifica* 
rán tan pronto sea efectiva 3a affsfcari* 
zación solicitada del Honorable Ctak 
bemador Brovbxml, para qm «a nln-
gim caso fneaen oanfnndl^Qg estoa 
escrsEtánios perltetítaanente leĝ iSes, coa , 
sorteos o raías tpae la© íes»» prohi* 
ben, j u ' .^é¿ i" x ,• 
PROPONE contribuir a remediarla vendiendo, como siempre, eomesti-
fresoos, de superior calidad y peso completo, a los siguientes precios: 
Arroz de Oanillas id© lo mejor a.; , « k m w * v . 
Arroz de semilla „ a. v - * M m „' * * , 
Adúcar blanco refino suelto a. . . . ^ ;,3 y „ w 
*« n en saquito de 25 ibs. a. * v w « y 
» >» h de 5 Ibs. a. la¡ •« . , w 
Frijoles negros muy finos a. . . , . . * ^ . y „, 
„ colorados americanos nuevos a. . v v . 
w blancos americanos nuevos a. . . . > . ,. 
Bacalao superior, langa, especialidad de la casa a 
Harina de maíz del paás a. . . . . . . . . . . . ., 
Papas- del país, cosecha nueva a. > , . w v . . 
Cebollas a. . . . . . . . . . . . v . 
Manteca La Viña» única que nosotros podemos ga-
rantizar ser pura, late, entera. , . , . , ^ , 
Latas de 9 iibs. , . « * y. ^ w y » M . , . „ « > ̂ , 
„ de 4 Ibs. . . . . . . . y i. x v « - w ̂  ,, „ 
Manteca Sol, lata de 17 Ibs. v M y > 
t» M J> 7 IbS. ,» V « > « » •„ „. 



















Oafé superior de Puerto Rico tostado y molido a 45 cts- libra. Y ar dos 
precios de los demás artículos que contiene el extenso 
Catalogo que se entrega en 
l i a * 
REINA 21, o se envía a toda persona que lo soli-
cite de Va misma. Teléfonos A.2072 y A-182t. 
L A V I N A " 
C, 680 ? 6t-5 
que se dé a éste ¡gr-an extensión; si-
no que se multipliquen la® parcelas 
pequeñas a el dedicadas, verificándo-
se en ella las experiencias necesarias 
fpaxa que log aluínnos, en su práettica 
•diaria, mientras eistán en la Oran ja 
Escuela, las conozcan y puedan aqui-
latar personiaimentc, las •diferencias y 
mejoras implantadas, estudiando ala 
:vez que la preparación del terreno, la 
'influencia de los fertilizantes, los cui-
dados del cultivo, el estudio de sus 
tenemigos, manera de producirse, pro-
cedimientos para prevenirlos, modos 
de exterminarlas, etc. ¡Producción y 
selección de ¡la semilla, recolección y 
clasificación de las iiojas, etc. 
En la región de la caña debe se-
guirse análogo procedimiento, espe-
cial en cuanto a sus variedades, uti-
lidad de su cultivo, etc., isin olvidar 
los cereales, las viandas, frutas, flores 
y ihortalizas, etc. 
Esto en lo que se refiere al reino 
vegeta).. Por lo que respecta al reino 
animal, los alumnos de las Granjas 
Escuelas deben familiarizarse en la 
atención, cuidados, enfermedades, y 
todo lo concerniente a la vida de los 
distinto® animales que prestan su con-
curso al agricultor, proveyéndole de 
carne, leche, ¡huevos y auxilia;res del 
trabajo. Deben practicar personal-
mente aquellas industriag locales en 
máquinas pequeñas, fáciles de estable-
cer en cada Granja; apiario, incuba-
dora, desfibradora, descascar ador a, 
trituradora, cortadora, etc. 
Las cuadras, el estercolero, las 
construcciones rurales de cercas, va-, 
liadas, así como el manejo de motores 
han de serle familiares. 
(La medida del terreno, formación 
de un plano, distribución del tiempo 
y del trabajo o rotación de cultivos, 
rendimiento del trabajo, las leyes que 
rigen las relaciones de vecindad y los 
conocimientos prácticos de contabili-
dad han de ocupar tiempo en la 
práctica diaxia de la Granja Escuela. 
Ha de ser esta, en fin, un espejo 
fiel de lo que ha de hacer cada uno, 
cuando, más tarde, se halle explotan-
do su propiedad o administrando o 
dirigiendo la de otros. 
A la pregunta ¿qué es agricul-
tura práctica? podremos contestar di-
ciendo que, dadas las condiciones ex-
presadas de lo que debe ser la Gran-
ja Escuela Aerícola, ella misma la 
satisface, pues un agricultar prácti-
co es aquel que hace todo lo arriba 
indicado y las materias o conoci-
mientos que sirven de base a las ope-
raciones que dicho agricultor prácti-
co realiza en su finca es 'lo que eons-
tituye la agricultura práctica a que 
se refiere el artículo lo. de la Ley de 
19 de julio de 1909. 
EL SEÑOR DON 
D e s p u é s de r e c i b i r l o s Santos Sac ramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy martes-, 10 del corriente, a las 
cuatro y media de la tarde, su viuda, hijos, parientes y amigos 
que suscrihen, ruegan a las personas de su amistad se sirvan con-
currir a la casa mortuoria. Línea número 52, esquina a Baños, Te-
dado, para acompañar al cadáver hasta el Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán. 
Habana 10 de Febrero de 191* 
Bosalía -Suárez Tiuda de Corujo, Carmen, Aurora, Juan y Ber-
nardo Corujo y Suárez, Dr. Enrique Hernández Cartaya, Raúl 
Porto y Vendrell, José Cosío y Parajón, Donato Corujo, José 
Alaria Galán y Toñarely, Juan Pablo Toñarely, Julio Hernán-
dez Cartaya, Dr. Mario Hernández Oartaya, Dr. Francisco Váz-
quez, Dr. Luis Ortega. 
Ho se reparten esquelas.^ | 
Se suplica no envíen coronas, d.1-10 
Todas las misas que se celebren en la iglesia 
de Belén, el jueves? 12 del corriente, y la de Ré-
quiem, a las nueve de la mañana, serán aplicada5 
por el eterno descanso del alma de la señora doña 
V i c t o r i a S i r v e n , v i u d a d e D í a z 
que falleció en la Habana el 13 de Febrero de 1913-
Sus hijas y demás familiares invitan a sus 
amistades a tan piadoso acto. 
Habana, Febrero 10 de 1914. v 
1019 !t-10 
